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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de m o sa ico s  h id rá u lic o s  
, más an tig u a  de A n d a lu c ía  y  de m a­
yor ex p o rta c ió n
DE
José Hidalgo Es pildora
Baldosas de alto y bajo felieve pará ornatnenta- 
dón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos jde piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidrau-
liCHSi
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricaiítes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, '■MÁLAGA.
C abildeos p o lític o s
DEFENDIENDO 
EL COMEDERO
nes pueden costarles á los conservadores 
el comedero; una por el disgusto en el Ejér­
cito; otra por el desagrado en palacio.
De ahí los cabildeos de Gabriel Maura en 
Barcelona con el gobernador para facilitar 
medios á papá de sortear el peligro, de la 
pretensión indicada de los diputados soli­
darios ylas conferencias en Madrid con Váz-̂  
quez de Mella, sin duda para convenir :a^ 
go que á las tendencias reaccionarias y cle­
ricales convénga, sin que los carlistas pon­
gan en apuros al Gobierno con escándalos 
parlamentarios.
No está m alel juego para el fin que se 
persigue.
c b Oj í i c a






Maura y su hijo el joven don Gabriel, 
presidente adjunto del Consejo de ministros, 
se hallan entregados, á una activa y miste­
riosa labor de conferencias y de consultas.
Mientras el papá medita sus planes y con­
cierta sus combinaciones para cuando en el 
Congreso se planteen los problernas políti­
cos pendientes, el niño va de acá para allá 
como un zarandillo y ora conferencia en 
Barcelona con el gobernador de aquella pro­
vincia sobre los asuntos de la solidaridad 
catalana, ora celebra entrevistas con Váz­
quez de Mella, representante en España de 
nuestro augusto y proscripto pariente don 
Carlos.
Indudabiemente las gestiones que en estas 
idas y venidas desempeña el chico de las 
de Maura no serán por efecto de una intro­
misión voluntaria y oficiosa en los asuntos 
de la política, sino (que obedecerán á órde­
nes y encargos de su señor papá, que le con­
fiará misiones que no quiere ó no le convie­
ne confiar á los ministros ó á otras perso­
nas que cerca del Gobierno ostentan puesto 
oficial.
Hay, según se dice y se trasluce entre las 
personas que más de cerca tratan á los mi­
nistros, algo de disgusto y aún de celos en­
tre ellos, para quienes en estas cosas y en 
estos asuntos importantes de la política, 
el joven y afortunado conde consorte de la 
Mortera, por muy hijo que sea de Mau­
ra, no deja de ser un intruso, tratándose 
de negocios tan intimamente relacionados 
con el Gobierno, cuya responsabilidad, si 
bien en su mayor parte pesa sobre el presi­
dente del Consejo, también comparten todos 
los ministros.
Pero éstos, á pesar de su disgusto inter­
no, callan y se resignan, porque como no 
son más que hechuras.de Maura á quien de­
ben los puestos y por cuya voluntad los 
conservan,-po tienen más remedio que con­
formarse y pasar por las determinaciones 
del amo, aunque éstas sean un tanto vejato­
rias, como lo es esa de haber dado de hecho 
aunque extraoficial menté y contra derecho, 
participación directa en el Gobierno y en 
sus más graves é importantes asuntos al jo­
ven don Gabriel, trocado de pronto en Ciri 
neo que ayuda á don Antonio á llevar la 
j pesada carga que representa la presidencia 
dsl Consejo de ministros.
Pero dejando aparte esto, porque es na­
tural que Maura no confié en nadie más que 
en su hijo, de toda esa serie de cabildeos 
consultas y conferencias se deduce que el 
jefe del Gobierno está algo intranquilo por 
lo que pueda resultar del próximo debate 
político, según ía actitud en que se coloquen 
en el Congreso las minorías de oposición, 
especialmente y por lo pronto la de la soli­
daridad catalana y la carlista; ía primera en 
lo que atañe á la ley de jurisdicciones, asun­
to escabroso por el efecto que pueda pro­
ducir en el Ejército la conducta que siga el 
Gobierno, y la segunda por la índole de su 
antidinastismo, que tan mal tiene que caer 
en palacio y por sus pretensiones reacciona­
rias é intransigentes en otro orden de ideas, 
que si bien son antipáticas á la generalidad 
del país, contarán con la aquiescencia y 
el apoyo del clero,*sobre todo del clero alto, 
á quien Maüra, ni por asomo se atreve á 
disgustar.
Prueba de ello bien palpable la ha dado 
recientemente el ministerio consintiendo 
que en un banquete celebrado á las mismas 
puertas de Madrid, cerca del palacio real, en 
terrenos enclavados entre la Casa de Cam­
po, El Pardo y la Moncloa, posesiones las 
dos primeras del patrimonio de la coi'orj.a y 
del Estado la última, se dieran impunemen­
te los grilos subversivos de iViva Carlos 
Vil! y ¡Viva el papa rey! sin que los delega­
dos áe la autoridad gubernativa y sus agen­
tes se dieran por entendidos, tolerancia que 
contrasta notablemente con el rigor y la se­
veridad que se observa en cualquier acto 
republicano, donde si á un entusiasta se le 
escapa laexclamación de ¡viva la República! 
es en el acto detenido y conducido á la cár­
cel como un criminal.
¿Es que el Gobierno demuestra con esta 
conducta que no teme á los republicanos y 
por eso los atropella, y que en cambio teme 
álos callistas y  á lo s  clericales y por eso 
los respeta?
No; es simplemehrv 9'̂ ® apoya, alien­
ta y ampara, por simpatías por­
que sus tendencias son las mis'níu5 í*dyas 
en el fondo, por que los mauristas son tau 
reaccionarios, tan retrógrados, tan clericales 
como los carlistas; esta es lá realidad; si es­
tán al lado y defienden ahora á su manera á 
la actual dinastía es por que ésta es la que 
da de comer, la que permite que en su nom­
bre exploten al país y por que ven que, da­
do el ambiente nacional y las ideas genera­
les modernas es imposible restaurar la otra; 
si esto fuera fácil y hacedero, ya se vería 
dónde iban á parar Maura y sus adictos.
Por eso no teme ahora, ni le preocupan 
en esta situación pplítica que se avecina 
más que dos cosas: la solidaridad catalana 
y los carlistas; la primera por si plantea, 
como ha prometido y haciéndolo cuestión 
de honor y de deber, el asunto de la deroga­
ción de la ley de jurisdicciones y los segun­
dos por si aprietan en su campaña contra la 
actual dinastía, en cuyo caso,ambas cuestio-
Madfid envolvía su crepúsculo en una nebli­
na rosada y azul. Brillaban, rasgándola, las 
luces violeta de los arcos voltáicos. Los edifi­
cios adquirían tonalidades de porcelana y acu­
saban sus líneas con delicada limpidez. Ilumi­
nábanse, á grandes bandas, los escaparates 
de los comercios. Y los cafés, vencedores de 
la calle, que invadían con su parroquia seden­
taria, encendían también sus globos, preparán­
dose para el asalto de Ihs tertulias.
Pasaban los tranvías raudos, dejando en los 
aires, entre las vibraciones de sus campanillas, 
largas estelas de chispas azuladas. Los autos, 
trepidantes, saltaban sobre los adoquines, 
anunciándo se con un jadeo que imponía el te­
rror entre los provincianos primerizos. Hileras 
de coches con escudos en las portezuelas y la­
cayos en el pescante, al lado del guía, avanza­
ban lentas, con majestad de dioses caidos. Y 
por las acera's, bajo los árboles raquíticos, 
plantas cortesanas que se agarran con sus raí­
ces débiles al suelo ingrato, la gran fárandula 
madrileña, señoritos, golfos,empleados detra- 
;,e humilde,niñas de gran sombrero y faz donde 
la clorosis se revelaba victoriosa, forasteros de 
abárcas y calzón corto, señorones de chistera 
reluciente, mamás terribles que marchaban os­
cilando como un buque sin timón, niños ente­
cos, horteras endomingados, soldados y cria­
das que volvían de las Ventas, adelantaba sin 
prisas, con andar flojo y soñoliento, como si 
vobdera de un desengaño.
é
jiC
En la gran calle centrada por columnas de 
hierro, faros en la obscuridad creciente, pasó 
un aulobüs enorme, con sus pisos repletos de 
viajeros, sus grandes muestras y sus resopli­
dos de hipopótamo. Y tras él, abriendo vía 
amplia, anunciándose con ta fta f  conminato­
rios, un coche de turismo, de chassis elegante 
y carrosserie wcrmicga. adelantó pausado.
Dentro de él volvía de los toros una mano- 
la, señora de la aristocracia tal vez, quizá co- 
cota. Su mantilla de blondas nimbaba su ros 
tro alegre y risueño, de mejillas algo pálidas, 
bajo la luz tamizada del crepúsculo. Rojos cla­
veles ponían notas sangrientas sobre el niveo 
encaje y acusaban con más vigor aún el aza­
bache de su pelo. El vestido de madroños lle­
naba el interior con su opulencia agitanada y 
pintoresca. Una gran pulsera dorada ceñía su 
muñeca derecha, luciendo sus brillantes cada 
vez que la mano nerviosa agitaba el abanico.
La tradición pasaba, oprimiendo al progre­
so, triunfando sobre él, vencedora de sus arro­
gancias. Era un símbolo aquella maja arranca 
da de un capricho goyesco. Dos Españas se 
confundían en el atardecer cortesano, entre la 
barabúnda dominguera de aquella vuelta de to 
ros.
Dos Españas, sí. Arriba, sobre el trono de la 
carrosserie fabricada en Lyón, en París ó en 
Burdeos, pasaba la pandereta nacional, de 
mantilla blanca, claveles y abanico, la manóla 
riente, de desgaires adorables, de pasiones 
bravas, de desprecios hondos. La nación aa 
terior á Cavite, la del general No Importa, la 
insconsciente, según los novísimos europeiza- 
dores del Ateneo y demás areópagos. La que 
ríe en las miserias, la que cree por instinto en 
lina supervivencia que dominará algún dia á la 
racha de desastres que la agobia. La Iberia 
clásica de Carmen y E'áeamillo, de grandes vir­
tudes y defectos enormes, la que se equivoca 
siempre, enemiga de la sensatez, á caballo so­
bre la quimera, los ojos puestos en una lonta­
nanza que es, según los que ven las realida­
des, paisaje faníástigco de tierra de bruma..
Y abajo otra España, que aún no se sabe si 
será mejor ó peor que aquélla, pero que al me­
nos no ha hecho sus armas. Un presente con­
fuso, informe, de líneas imprecisas, que lenta­
mente, trabajosamente se diseña y aclara. Algo 
incógnito que se asoma á los Pirineos, esa ba­
rricada contra la civilización, que dijo Víctor 
Hugo.
Sabemos nuestro ayer; la manóla de blanca 
mantilla, de rojos claveles, de labios que pa­
recen ofrecerse al beso. Y he aquí que nuestro 
mañana, es decir, el maquinismo, la teoría de 
la utilidad, el trabajo á lo yanki, se le rinde su 
miso, aceptando su gallardía, tributándole 
homenaje de su fuerza y de su velocidad.
¡La mantilla y el auto! Tal vez unidos nos 
digan nuestra historia aún no vivida. QUizá 
nos muestren la solución, que no puede ser 
la“qúé sueñan algunos locos, enambrados de 
novedades en pugna con el sentir nacional.
Aunque la influencia inglesa nos trasplante 
espiriíualmente, nos vuelva al revés, nos haga 
otros, borre nUgstra idiosincrasia, sustituya el 
alma colectiva con ótrá42bridada en Oxford y 
Cambridge, siempre seremos hijos de nuestro 
suelo, jamás capitularemos con el siglo.
Nuestra europeización ha de estar aromada 
con la tradición, no la falsa que creen los ex 
tranjeros razonable y única, sino con esa otra 
de que hablaba Ganivet y que pone fiereza en 
nuestro pueblo bajo, pasión en nuestras muje 
res y flores en nuestros huertos.
¡El automóvil, sí! Corramos veloces, sin mi 
rar atrás, devorando kilómetros sobre las lan 
das quemadas y sedientas de Castilla, cara al 
porvenir, que hoy llama y se ofrece.
Pero coloquemos á modo de bandera enci 
ma del motor, producto exótico al cabo, la 
mantilla de encajes de nuestras hembras, re 
presentación la más hermosa de nuestro cielo 




rio por el Director’de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Málaga y por los Pre­
sidentes de las Cámaras Agrícola y de Comer­
cio de la misma ciudad, en solicitud de que se 
proceda con urgencia á la repoblación de las 
principales Sierras de dicha provincia.
Visto el informe que en sentido favorable 
á la petición indicada ha emitido el Ingeniero, 
Jeferde la quinta División hidrológica forestal.
Considerando que son de indudable conve­
niencia para los intereses públicos y particu-  ̂
lares y de urgente necesidad las repoblacionés 
á que dichas instancias hacen referencia, que 
abarcan más de 20.000 hectáreas, pero que no 
siendo posible emprender ahora los trabajos 
en tan grande extensión, conviene dar la pre­
ferencia á la Sierra de Mijas, de la que forma 
parte el monte número 43 del catálogo de los 
de utilidad pública, que podría servir de base 
para la primera Sección que se forme, por con­
tar una cabida de 7.258 hectáreas y que ,por 
ser propiedad del pueblo de Mijas, presentará 
menos dificultades para su repoblación, reu­
niendo además la circunstancia de estar den­
tro de sus límites el manantial deTorremolinos 
que surte de aguas potables á la capital de la 
provincia.
S. M. el rey (q. D. g.), de conformidad con 
lo propuesto por esa Inspección y por esta Di­
rección general ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se cree una nueva Sección en la 
quinta División hidrológica forestal á la que se 
encomiende la práctica de los estudios y traba­
jos que procedan para la repoblación de las 
Sierras de la indicada provincia y que se deno­
minará quinta Sección de la provincia de Má­
laga.
2. ° Que por el Ingeniero Jefe de la División 
se designe el Ingeniero que ha de ponerse al 
frente de la indicada Sección, entre los que 
que tiene asignados la expresadáDependencia;
3. ° Que para los efectos de los estudios y 
trabajos subsiguientes se considere como pri 
mera Sección la Siena de Mijas, sirviendo dé 
base el monte público número 43 del Catálogo 
de los exceptuados por razones de utilidad púr 
blica de la provincia de Málaga.
Lo qUe traslado á V. para su satisfacción, 
rogándole se sirva comunicar esta resolución 
á las demás entidades que con V. firmaban la 
instancia de referencia.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 16 de Mayo de 1907.—El Director 
general, Eza.
Sr. Director de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga.
Las corporaciones, á cuya instancia acaba 
de dictarse, la mencionada disposición, han 
prestado un buen servicio á los intereses agrí 
colas de la provincia y merecen plácemes que 
la opinión seguramente les tributará.
D E  m C O i : d l . S  X . A P E 1 I L A
OAMP ANILLAS-MÁLAGA
y i n a g i ^ G S  d e  p u f  o  v i n o  g a r a n t i z a d o
VENTA DE.VARIAS CLASES
. -Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos á 60 cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es sumamente benefíciono para la salud.
• D ép ó sito  esí Má>lars;a: d a l le  de C asas  d e  C am pos, A lm acen es  d e  P a s a s
i4—¿|íay Comodidad' para dos, no es verdad? Su- 
Se’á mí: lado, Juan. ¡Maravillosamente! {Quedan 
los brazos libres!
Examinó enseguida los frenos,las manillas, y me 
preguntó:
—¿Decís que para partir es necesario hacer es­
to... y eso?...
—Sí, primero eso, después esa rueda.
Hizo lo que acababa de decir. El coche dió una 
vuelta muy bonita, en la que se reconocía la habi­
lidad de un chauffeur de mérito,,y partió á todo es­
cape, dejándome petrificado en mi sitio.
No he vuelto á ver más ni al príncipe Metchers- 
ki, y menos á mi auto de 24 caballos.
M. L.AYUNTAMIENTO
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros da 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
el
Repoblación de moilÍD
^E \T E S ■ Y ® ETR,«■=3) \
la
AS
Hace algún tiempo publicamos con el debido 
encomio la moción que nuestro distinguido 
amigo don José Nagel Disdier presentó á la 
Sociedad Económica y á las Cámaras de Co­
mercio y Agrícola para que gestionaran la re­
población de montes en esta provincia.
La Dirección general de Agricultura, Indus­
tria y Comercio ha resuelto favorablemente la 
exposición que las citadas corporaciones pro­
movieron y he aquí la real orden recibida ayer 
en la Sociedad Ecoq.ómica de Amigos del 
País;
Al Inspector de Repoblaciones forestales co­
munico en esta fecha la real orden siguiente: 
Vistas las instancias elevadas á este Ministe-
Jamás he vuelto á encontrar un hombre más dis­
tinguido, de una corrección más perfecta y queme 
haya inspirado á la vez mayor simpatía y deíeren-- 
cia.
Nos conocimos en el tren de París al Havre, en­
tablamos una conversación deliciosa, de la cual 
guardaré imperecedero recuerdo, ¡y por cierto que 
tengo motivos para guardarlo! Su acento extranje­
ro daba á su voz un encanto infinito, casi musical. 
Gran señor en toda la extensión de la palabra, 
hombre de sport, como raras veces he conocido, 
tenía sobre los asuntos que me interesan ideas 
precisas, justas, entusiastas y razonables.
Quedé, pues, grandemente sorprendido cuando, 
habiéndole dicho qué trataba de vender mi automó 
vil de 24 caballos, me dijo que él no había mane­
jado jamás un auto...
—Y no son, por cierto, ganas las queme faltan 
—agregó—; os confesaré aún que he estado á pun­
to de adquirir uno en París; pero ese famoso 
aprendizaje me parece tan complicado...
—No, no—le dije—; id á ver el mío uno de estos 
días; con pocas palabras os explicaré el mecanis­
mo; os convenceréis de lo sencillo que es... Tal vez 
eso os decida á comprarlo.
—¡A fe mía, me gusta el negocio!...
En el Havre, su criado, que había viajado en el 
mismo tren que nosotros, se encontraba ya en la 
portezuela de nuestro compartimiento. Era má 
bien un caballero que un serviente, muy bien ves­
tido, con guantes frescos, calzado con botines de 
charol. Trató á su amo de excelencia y tendió la 
mano para ayudarle á bajar.
Mi compañero de viaje sacó de su cartera una 
tarjeta de visita y me la ofreció diciéndome: 
—Queda convenido que en dos días más iré á 
veros á Monteviiliers, villa de If, ¿no es asi? y vos 
trataréis de convencerme.
Cuando se fué leí en su tarjeta: Príncipe Met- 
cherski.
—Vamos-^pensaba yo—, el negocio está hecho 
Y me frotaba las manos, porque, en verdad, si el 
negocio no hubiera estado hecho, no se cómo ha­
bría salido de mi situación angustiosa. Gastos 
exagerados, pérdidas en las carreras, al baccarat, 
en lin, locuras do juventud... estaba, como se dice 
á la cuarta pregunta. El príncipe Metcherski se me 
aparecía, pues, como un salvador. En cuanto 
emplear la suma que me reportara la venta de mi 
auto de 24 caballos en otro más rápido, como se lo 
habla dado á entender al príncipe, inútil me parece 
déclr que np pen§abq hacerlo,
Esperé; pasó qn día, d§3 y tres, ya comenzaba á 
inquietarme, cuando al quinto día se detuvo un Co­
che delante de la villa. El principe bajó acompa- 
fiadp de su criado.
Dimos una vuelta por el jardín, cuyo mal estado 
no pareció notar; admiró mucho el edificio, lo que 
me molestaba, porqué, yo encontraba que había 
perdido mucho desáe que estaba hipotecado, Al 
fin, el príncipe exclamó;
•^¿Si fuéramos á ver el auto?
Fuimos á verlo,
Un movimiento de cabeza y un ruido de su len­
gua me probaron que si el príncipe ignoraba el 
manejo de una máquina, sabía por lo menos apre 
giar en su justo valor la elegancia, la fineza y las 
proporglofigs armoniosas, "
—Aliorá^me dijo después de un momento—en 
seftadme el manejo...
Principié la explicación en términos tan claros 
cuanto me era posible; pero pronto me convencí 
que no me comprendía y que no me comprendería 
nunca.
Us  ̂pnfoncgs pqlahras ífiág qlíira§ tQ<Javia, y .po 
le hablaba más qué de los órganos principales, 
¡Tiempo perdido! Su miraíia inferrógadorá níé re-, 
velaba un espíritu completamente rebelde i  las 
más elementales nociones de la mecánica, 
Desesperado, llamó á su sirviente'.
—Ven, Juan; puede ser que tú seas menos estú 
piuCaueyo. _
Juan sé ffiOStró lan estúpido como su. amo 
principe se echó á reif,
—No,decididamente tú ho mg prestarás la menor 
ayuda. Después de todo, ¿para qué se necesita 
aprender? Un bUén méQánic® para que lo maneje 
es mucho más práeíieo.
La comodidad del coche le interesaba mucho 
más.
Subió después y se ®sentó en el asiento del con­
ductor, Pareció encontrarse muy bien.
—¡Perfeetaraente, perfectamente! Aq^l 
cuentra uno muy cómodamente. ¡Peró el toldo! 
¿Tiene toldo?
—¡Cómo hol 
Juan y yo instalamos, el tplúo, no sip trabaj 
Después revisó todos los accesorios, los canastos 
el porta-paraguas, los faroles.
El Ecxmo. Ayuntamiento de esta capital ce­
lebró ayer á las tres y media de la tarde, se­
sión de segunda convocatoria,bajo la presiden­
cia del señor Torres Roybón.
Actúa como secretario el señor Rubio Sali­
nas.
L o s que  a s is te n
Asisten.á cabildo los señores Gómez Cotta, 
Calafat Jiménez, Luque Villalba, Naranjo Va- 
llejo. García Souvlrón, Ponce-de León, Fal- 
gueras Ozaeta, Segalerva Spottorno, Peñas 
Sánchez, García Gutiérrez, Fresneda Alfaya, 
Sepulvedá Bügella y Revuelto Vera.
A c ta
Sin disqusi$n, como de costumbre,se aprue­
ba el acta.de la sesión anterior.
¿H ay  g azapos?
Áníes (íe éiitraf en la o'rden del día, el señor 
Luque hace entrega á la presidencia de un. do­
cumento que justifica la dénuncia formulada 
por el mismo .en el cabildo anterior, sobre las 
casas adquir-idas por el Ayuntamiento en la 
Haza Alta déla Alcazaba,y cuyos propietarios 
no estaban al'corriente en la contribución.
El secretario lee una comunicación de Con­
taduría referente á este asunto, , 
Nuevamente habla el señor Luque para de­
cir que,según sus informes, uno de los propie­
tarios de las casas en cuestión, de las 3 000 
pesetas que valia su finca renunció 500 en fa­
vor de Málaga, sin que aparezca por parte al­
guna la mencionada cantidad.
El señor Naranjo apoya las anteriores pala­
bras.
El alcalde promete enterarse de lo que sobre 
particular haya.
Usan de la palabra varios señorés y queda­
mos en que el alcalde se enterará de todo. 
A su n to s  de oficio
Comunicación del Sr. Juez de instrucción de 
Merced, ofreciendo la causa que instruye 
contra José Palma Bustaniante por introduc­
ción de carnes.
S o lic itu d es
De D. Antonio Martín San Pedro, pidiendo 
ser inscripto en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
A. la comisión.
De D. Juan Sánchez Vera, pidiendo se 
conceda alguna cantidad para marcharse 
Buenos Aires.
Idem.
A p rd b ae ió n
Fué aprobado el presupuesto de las obras 
de reparación en el Parque de Bomberos 
O tra s  so lic itu d es
Se da lectura á otras solicitudes que no figu­
raban en la orden del día, pasando todas á las 
comisiones respectivas.
F u n c io n a  el te lé g ra fo  
El secretario lee un telegrama de los conce­
jales que han ido á Granada en representación 
de este Concejo, dando cuenta de la cariñosa 
acogida que allí se les ha dispensado y obse­
quios de que han sido objeto.
Se acuerda dar las gracias al Alcalde dé la 
capital vecina, el cual también telegrafía salu 
dando á este Ayuntamiento.
Por último, se da cuenta de otro telegrama 
del Gobernador civil, que actualmente se en­
cuentra en aquella población, inspirado en el 
mismo sentido que los ediles.
H a b lilla s
El señor Naranjo manifiesta haber oido en la 
calle que los tres concejales que han ido 
Granada han percibido determinada suma de la 
caja municipal y llevan además una carta de 
crédito sobre aquella plaza.
Espera que todo se aclare por el buen nom­
bre de los ausentes.
El alcalde dice que, cumpliendo el acuerdo 
de la Corporación, los citados representantes 
han costeado de su bolsillo los gastos todos 
lo cual no obsta para que alguno haya llevado 
carta de recomendación.
El señor Calafat recrimina al señor Naranjo 
por recoger lo que se dice en el arroyo y le lla­
ma hábil é intencionado.
El señor Naranjo se sincera y devuelve sus 
adjetivos al señor Calafat.
Rectifican ambos.
Cree el señor Ponce, como el señor Calafat^ 
que el Municipio, volviendo sobre sú acuerdó 
aterior, debe pagar los gastos de ese viaje y 
propone que para las próximas fiestas de 
Agosto se invite al Ayuntamiento de Granada 
El alcalde,contestando á una alusión del se 
ñor Naranjo respecto á desatenciones de 
Beneficencia municipal, dice que al encargarse 
de la ordenación de pagos habló con los farma­
céuticos y les preguntó si querían cobrar sus 
atrasos ó los corrientes,prefiriendo aquéllos lo 
primero y así se viene haciendo.
Nuevas peroraciones de los señores Calafat 
y NamnjQ,
N ecro lo g ía
El Sr. Ponce propone,y así se acuerda,cons 
te en acta el sentimiento de la Corporación por 
el fallecimiento de don Antonio Azuaga y se 
dispensen los derechos de inhumación. 
P ro s id e n e ia
Pide el Sr. Luque que, como está acorda 
do, presida las corridas de toros un teniente de 
alcalde ó en su defecto algún concejal.
Después de algunas palabras del Sr. Re 
vuelto, se levanta la sesión.
Sesión ordinaria de Jun ta Directiva celebrada el 
29 de Mayo de 1907.
Tuvo lugar bajo la presidencia del señor 
don Ricardo Albert Pomata, en el local de la 
Cámara Oficial de Comercio, á las ocho y me­
dia de la noche.
Leída y aprobada el acta de lá sesión prece- 
dente,la Junta adoptó los siguientes acuerdos:
Consignar en acta la complacencia con que 
se ha visto la publicación de lá Memoria del 
Sr. Cañizares, sobre «Medios de fomentar las 
relaciones comerciales entre Málaga y Ma­
rruecos» por el Colegio Pericial Mércantil, la 
Cámara de Comercio y este Fomento Comer­
cial Hispano^Marroquí.
Suscribirse por un número determinado de 
ejemplares que guardará en su Biblioteca y re­
partirá á los demás Centros Hispano-Marro- 
quíes y á algunas Cámaras de Comercio, auto­
rizando al Sr. Presidente para que fije el núme­
ro de ellos.
Circular á los señores Sóclos una carta en­
careciéndoles la adquisición de un ejemplar.
Consignar un expresivo voto de gracias al 
Sr. D. Guillermo Rein Arssu, representante de 
este Fomento en la Asamblea de productores 
celebrada en Madrid, por los trabajos realiza­
dos en ella á nombre del mismo.
Trasladar las oficinas de esta Sociedad y 
celebrar sus sesiones en el nuevo local adqui­
rido por la Cámara Oficial de Comercio, en la 
Alameda Principal número 11, contribuyendo 
con la subvención acordada en sesiones ante­
riores.
Traer para la próxima sesión, proyecto de 
formación de grupo comercial, que organizará 
este Fomento, de acuerdo con el real decreto 
del Ministerio de Fomento de 3 del actual.
Tratáronse otros asuntos de régimen inte­
rior y se levantó la sesión á las diez.
é insultar y amenazar al alguacil de un juzgado, 
ocupó ayer el banquillo José Herrera Vázquez, 
quien sufrirá tres meses de arresto mayor si la sala 
sentencia de acuerdo con la petición fiscal.
S u sp en sió n
Por enfermedad del letrado defensor fué sus-, 
pendida la vista de la causa instruida contra Anto­
nio Toboso Pérez.
L o s ju ra d o s
El día 3 empezará á actuar el Jurado de este cua­
trimestre.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y
Sección segunda
Vélez.—Hurto.—Antonio Díaz Jiménez. 
Alameda. — Estafa. — Antonio Cipriano Nieto 
Sánchez.
Merced.—Disparo y lesiones.—Manuel Gonzá­








GRANDES ALMACENES DE TEGIDQS 
B E
FEtlX  SAENZ CALVO
E sta^sa hace rebajas de suma importancia en 
todos articulpg de temporada; para poderse 
eonvenedr hay que visitarla;
Batistas á 15 céntimos metro.
Balistas anchas á 25 céntimos metro.
Batistas cordoncito á 30 céntimos metrg.
Batistas rizadas á40 céntimos metro.'
Te|id!5'8 sedalina novedad, de 1 peseta áO‘75 
céntimos eí'metro.
Tejido sedalina' novedad, de P50 y 2 pesetas 
75 céhMmo.s pf ihetFo.
Etanfíl lana de Ü25 pesetas á 60 céntimos metro
Laha  ̂de 2 pesetas á 1 el metró..
Lanaa(ré'2"5Q pesetas á 1‘25 ffletíQ
la
Nuestro queridísimo amigo y respetable co­
rreligionario don Antonio Azuaga González, 
falleció ayer, después de una larga enferme­
dad, en la que aquel espíritu generoso había 
hecho prueba de su resignación admirable.
Alma viril, el finado, puede decirse que des­
afió los rigores del tiempo y de la adversidad 
hasta que hace poco tiempo un golpe terrible 
vino á lacerar su corazón con herida mortal: la 
muerte de su esposa.
Desde entonces empezó á perder energías fí­
sicas y morales y al par que combatía á la ma­
teria grave dolencia,apoderóse del ánimo pro­
gresivo desfallecimiento, actuando diligente­
mente ambos males, para llevarle al sepulcro.
La noticia de tan sensible desgracia se ex­
tendió rápidamente, y en todo el día fueron 
innumerables los republicanos que desfilaron 
por la casa moríuoria,para ofrecer á la afligida 
familia el testimoriio .de su duelo.
También lo hicieron muchas Otras personas 
de distintas clases y partidos, demostrándose 
con ello que cuando los hombres llegan a con­
quistar por sus virtudes el renombre de que 
gozaba legítimamente nuestro inolvidable co­
rreligionario, sobre las enemistades políticas, 
diversi(áad de creencias y de todas las mi­
serias en que la humanidad se anega, flotan 
incólumes los prestigios de la honradez y de 
la virtud, que hasta los enemigos respetan y á 
los que se rinde homenaje cuando llega la 
hora de k  suprema justicia.
Para hacer lá biografía de su vida, llena de 
trabajos y sacrificios por los ideales en cuya 
defensa y por cuyo triunfo batallamos, necesi- 
taríase un espacio del que carecemos, mas pa 
ra formpr idea de lo que fué, bastará decir que 
consagró sus días á la propaganda de los prin 
ciplos de progreso y á la instauración de la 
República, no haciendo mella en su ánimo, ni 
entibiando sus entusiasmos y su fe las perse­
cuciones y contrariedades de vario carácter 
que sufriera.
Don Antonio Azuaga González, impeniten­
te revolucionario,honró al partido republicano, 
al que pertenecía desde su juventud, ora coma 
soldado de fila con su ' disciplina, bien como 
individuo de los organismos directores, con 
sus resoluciones, ó ya como concejal, en tiem­
pos de la República, administrando los intere­
ses del pueblo
Procedía del partido federal, en cuyos comi­
tés ocupó siempre puesto preferente y al pac­
tarse la Unión Republicana ingresó en ella, 
siendo designado Vicepresidente de la Junta 
Municipal.
En los múltiples trabajos encaminados á 
producir movimientos revolucionarios, prestó 
servicios de gran importancia y valía, ejercien­
do por su consecuencia y fidelidad á la causa 
del pueblo verdadera autoridad entre los ele­
mentos avanzados.
Hoy, á las nueve de la mañana, se verificará 
el triste acto de conducir el cadáver, desde la 
casa mortuoria. Hospital Militar 14, al cemen­
terio de San Miguel, donde recibirá sepultura.
No somos de los que creen que estos home­
najes de respeto y simpatía tributados á un 
muerto alivian la pena de los vivos, peró si 
de los que estiman que envuelven algún con­
suelo,y en este sentido ofrecemos la lectura de 
estos renglones á nuestros correligionarios y 
nos la ofrecemos á nosotros mismos, que por 
el fallecimiento de don Antonio Azuaga Gon­
zález nos sentimos presa de la más acerba 
pena.
La redacción de El P opular  se  asocia al 
dolor que en estos m om entos experimenta la 
familia doliente, á la que debe servirle de al­
gún lenitivo la certidumbre de que el recuerdo 
del extinto^perdurará siempre entre sus rela- 
ciones,porque con su muerte pierden un am igo  
leal y sincero, así com o el partido repu­
blicano se  ve  privado de un defensor entu­
siasta, noble y generoso.
La petición hecha por el sargento 
Ruitort Camps ha sido contestada con 
ción siguiente:
1. * Que los sargentos de todos los (Cuerpos del 
Ejército, Guardia Civil y Carabineros, así como 
los asimilados á Id referida clase, cuando por en­
fermedad ingresen en hospital militar, serán asis­
tidos en salas ó locales especiales y separados de 
los demás individuos de tropa, habilitándose 
aquéllos en el más breve plazo posible. '
2. * Que cuando por circunstancias excepciona­
les y especialmente si cuentan con recursos y me­
dios materiales suficientes para afrontar los gastos 
necesarios á su curación, á juicio del médico de 
asistencia, podrá ésta tener lugar en sus domici­
lios mediante autorización del jefe del cuerpo ó 
dependencia, quien dará conocimiento á la autori­
dad militar de la plaza.
3. * Se concede la asistencia facultativa gratuita
á las esposas é hijos de las expresadas clases ex­
clusivamente, á quienes asistirán los médicos^ de 
los cuerpos ó centros en que'aquéllos presten ser­
vido. : ’ ' '■ ‘
4. ' Que en analogía á las ventajas que disfru­
tan las familias de los generales, jefes y oficiales, 
se haga igualmente extensivo á las de los sargen­
tos el poder proveerse en las farmacias militares 
de medicamentos y efectos de curación.
-En la forma de costumbre pasarán hoy la re­
vista de comisario las tropas de esta guarnición.
Por la tarde la pasarán los jefes y oficiales.
—La guardia del principal la dará, durante este 
mes, el regimiento de Borbón.
—En el presente mes, el toque de oración se 
dará á las 19 y 46.
—Las fuerzas de esta guarnición usarán desde 
hoy la funda blanca del ros.
Los jefes y oficiales podrán usar el traje de ve­
rano.
-Queda encargado de la asistencia facultativa 
de la plaza el médico interino D. Enrique Rivera 
Pons.
—Ayer fueron pasaportados: para Melilla, el 
primer teniente D. Cristóbal del Río, y para Bur­
gos el médico D. Bonifacio Tamayo.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, quinto capitán.
I M i i r i n e
£21 m e j  o r  r e m e d i o  p a r a
e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
De venta en las printjipálés farmacias.-Agen- 




C ariñ ito s  
En esta sala se vi6 ayer la causa instruida contra 
Francisco Ruiz Valle, por lesiones ánforidas á su 
novia, María Millán Bolaños,
El fiscal interíjsó para cí cariñoso amante la pena 
de un y uñ día de prisión correccional,
O tro s v a lie n te s  
Otro juicio se celqhíó inmediatamente eontra 
Antonio Morales Herrera, acusado de haber heri- 
do en tiña á Remedios Ruiz Conde 
Pára éste procesado pidiij el representante de la 
ley la pena oe doa meses y un día de arresto. 
P e lo te ra
¡Esos consum eros! — Aunque sabemos 
por experiencia que nada conseguiremos que­
jándonos de los abusos de la Empresa de con­
sumos, lo haremos reiteradamente en defensa 
del pueblo.
Hace unos días llegó al fielato de la calle de 
la Amargura—nombre simbólico y apropiado 
al caso—una infeliz mujer, viuda, llamada Ma­
ría Navarro, con diez huevos en un canasti­
llo. Le exigieron el pago de los derechos de 
tan mísera mercancía, y como no llevaba di­
nero, dejó en rehenes el cesto con los diez hue­
vos; pero al ir á recojerlos un pariente de la 
interesada, á quien dió ese encargo y el de pa­
gar, faltaban (ios huevos, que sin duda algún 
consumero necesitó para aclararse la voz.
Inútil es decir que toda protesta fué baldía y 
que hubo que apencar con lo hecho.
¿No hay quien ponga coto á esos desmanes? 
P en ad o .—Se ha dispuesto por la Superio? 
ridad que páse á la cárcel de Ronda para exíiri- 
guir condena el preso qn la de dVláíagá, An­
tonio García González."" -  ̂ ;
D ocum ento .—El ministro de la Goberna­
ción ha pedido á este Gobierno civil copia del 
acta de la sesión celebrada por la Comisión 
Provincial en la que, á virtud de denuncia del 
diputado á cortes por el distrito Sr. Borrego, 
acordóse suspender á los concejales del Ayun­
tamiento de Ronda don Rafael Castaño Alben- 
din, don Cristóbal Núñez NúñeZj'don Manuel 
Saenz Guerrero y don Diego López Mejicano.
F irm a s  ó in te rp e la c ió n .—Se nos dice 
que se están firmando numerosos pliegos pi­
diendo la supresión de los consumos, á fin de 
que aquéllos sean remitidos á un diputado pa­
ra que se los entregue al ministro de Hacienda; 
también se encargará á dicho diputado, en­
viándolo los detalles necesarios al efecto, que 
haga una interpelación en las Cortes acer­
ca de los constantes abusos que en esta capi­
tal se cometen por los empleados de consumos 
y por la propia Empresa.
^Seguramente, si eso se hace, se recojerán 
muchos miles de firmas; y en cuanto á detalles 
de los abusos que se pueden facilitar al dipu­
tado no serán tampoco escasos.
Es este un asunto que no debe dejarse de la 
mano, por lo que representa para la vida del 
pobre, del obrero y aun de la clase media.
L os P ó s ito s .—Por la Delegación régia de 
Pósitos se han dictado reglas para la aplicación 
del real decreto de 16 del mes anterior, fijando 
la intervención de los gobernadores é ingenie­
ros agrónomos en cuanto se relaciona con los 
Pósitos.
B elac ló n .—La Inspección general de Sa­
nidad ha dispuesto que por los Gobernadores 
civiles de provincia se remita á aquel centro 
una relación de las personas que desempeñan 
las subdelegaciones ,de Medicina, Farmacia y 
Veterinaria.
In h u m ac ió n .—Ayer tarde fué inhumado 
el cadáver de la profesora de Instrucción pú­
blica doña Amalia Vergara Navarro.
Reiteramos el pésame á la familia.
P ró fu g o s  in d u lta d o s—Han sido indulta­
dos de las penalidades que Ies fueron impues­
tas, como prófugos, los siguientes mozos de 
Málaga:
Rafael Carrasco Cabrera, Emilio Alcaide, 
José Valdeframa, Francisco Serrano Quintana, 
Eduardo Rumbado Rivera, Francisco García 
Reyes, José Berrocal Munich, Salvador Delga­
do Pacheco, Antonio Carvajal Lozano, Alfon­
so Aguiiar Sánchez, Antonio Flores Cabrera,
IFrancisco Bermudez Martínez, Angel Ramos: jr i í  i ¡{francis ís rn a m ni i K
I Por armar una pelotera en el paslUa Ja Qárcel González, Jo4é 0|tti^rrez Moreno, José Muñoz
y É i
w . P O S  B B IC IO N S S E K . F O F O T . A S S á b a d o  i . ” d e  Jtaiéiio d e  la b y1
flc.
«SfeSStaCH»»»a£SQ!MS3S
Rmz de ÁZABBA LAÑAJA 
M é d i e o f l - O e u l i s t á  
CARRETERÍA núiji. 22calle
T a p o n a s  y  s e r r í n
de corcho, capsulas para botellás, en todos cgIo-
rrespohder á los favores del público,la empre­
sa de nuestro circo taurino proyecta celebrar 
una corrida el próximo día 9 bajo la base de 
los novilleros Antonio Padilla, que tan buen 
cartel dejó el día dfel Corpus,y nuestro {Paisano 
Matías Lara Larita, aT quien tantos déseos Tiay 
de ver en Málaga, para lo cual han sido ya 
contratados ambos diestros.
Además figurará en la combinación un valien-
res y tamafios, tapones propios pátA fatiris-Ciss y I primerE filn, cjue sufrió unn
droguerías á 2 pesetas el miliar. i cogida recientemente y que en breve se docto-
irárá como matador de toros.
La Dirección general de contribuciones, impues­
tos y rentas aprobó el concierto celebrado con don 
Atígusto Taiilefer para el pago del impuesto por 
electricidad de su fábrica establecida en Aljfeurin 
el Grande.
Casas en los montes
Por el ministerio de la Guerra ha sido concedida 
la pensión anual de 470 pesetas á doña Damiana 
Pérez Jiménez, viuda del primer teniente don Ra­
món Rodríguez Diéguez, abonable desde el 15 de 
Diciembre de 1906, por la Delegación de esta pro­
vincia.
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
nada, escribanía dé D. Manuel Rando y Diaz.
F á b r ic a  de E lo y
Martínez de Aguilar n.^ 
sa) Málaga.
O rd o ñ éz  
'' ^Antes Marque-
Glarete
B io ja  B lanco  y
B io ja  E sp u m o so  
DE LA . 
C o m p a ñ ía  
Vii& icola d e l  Noipte d e  E sp a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restauraní y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
K ' o i r e i e i a
«cafe nacioñál An tes  del parque»
Cortis&a d é l M u é lle  25- ■ ̂
A cargo del reputado maestro Valentín García.,
S o r b e t e  d e l  d ía
Mantecado, Leche Merengada, Fresa, Avellana' 
y limón.
AVISO
A  lo s  a fic io n ad o s a l  G ram ófono
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y> 
se venden á  los precios siguientes:
Disco Odeón Doble grande los de 11 Pesetas á S.̂
’ » Concért » » 8 » á5.
> » pequeño » “ 4 » á2.;
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.--
MALAGA
S o  a lq u ila  usk p is o  
J o s e f a  U q a r íé  B a rr iésa to s
Las reses, pertenecerán á una ganadería, 
quizás no, española, conocida ya en esta plaza 
donde diera mucho juego la anterior tempo- 
rada.
Con esta combinaci.ón, que yiene á satisfacer nio Soldeviñá friña. 
á los aficionados,auguramos á la empresa una 
buena entrada.
P a te n to .—-La alcaldía ha creadó una pa­
tente para los betuneros, sin cuyo requisito no 
podrán estos ejercer su oficio.
B eses .—En el 5éví7/a llegaron ayer de Meli- 
11a cuatro reses vacunas,'con destino al consu­
mo público.
B eu n ió n .—Hoy se reunirá la Comisión mu­
nicipal de Policía á fin de resolver las reclama­
ciones presentadas contra el pliego de condi­
ciones para subastar el servicio de barrido.
B lasfem o.—Por blasfemar en la Cortina 
del Múélle, ha 'ingresatió en los calabozos de 
la Aduana el beodo Miguel Berlanga Mérida.
E n tre  ©llas.—Eh ia mañana de ayer cues­
tionaron las barbianas Francisca Sánchez Gi­
róla y María Gómez Romero, domiciliadas am­
bas en la calle de Canasteros.
De ,la contienda resultó María Gómez con 
una herida en la cabeza, por lo quefué deteni- 
,da la agresora en la prevención de la Aduana.
A tro p e llo .-E n  la barriada de Churriana 
füé atropellada por un burro que conducía el 
joven de 16 años, Luis Muñoz Benítez, la an­
ciana de 70, Francisca Rosado García, resul­
tando con contusiones en ¡a cabeza y muslo 
izquierdo, queje fueron curadas en la casa de 
socorro de dicha barriada.
Por la Diréccíón general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedido el traslado de haberes 
desde esta provinciá á la de Toledo á la pensio- 
^nista dolía Ñicola.sa Oríiz García, viuda del oficial 
segundo que fué del Consejo de Estado, don Anto-
C a fé  y  M eveiPía
DE -
i & o m á a i
S U C E S O R  R E  M I O U E L  R O N C E  
A lam ed a , 6 y  O a s te la r , 22
queda abierta ál público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenidb á cargo dél re­
d e  h i j o s  d e  D i e g o  M a r t í n  M a r t o s
P la z a  de Ü n c ib ay  ■ n ú m . 7—E s c r i to r io , G ra n a d a , n ú m . 61 , p rin c ip a l
Cemento lento
putado' maestro dpn José Pretel.
• Sorbete del día.-—Crema tostada y Fresa, Man-
Cal hidráulica





á pesetas 3,70 saco de 50 kgs
T O D A S
» 3 ■« » > »
» 2,50 » » »
» • ■ 2,40 '» » » '
S U  P E R I O R E S n
Morón, Juan Carrasco Hidalgo, Adolfo Moli­
na García, José Pérez Escobar, Francisco La- 
■fuente Pais, José Sánchez Martínez, Nicasio 
Espinosa Román, Félix Cabra González, Fe­
derico Vera Ruíz, Eusebio Faura Rubio, José 
Vargas Martín, Vicente Rojas Ramírez, Ma­
nuel Rojas Ramírez, Ricardo Martín Zaragoza,
Antonio Martín Maclas, Manuel Camacho Gar­
cía, Rafael Navarro Infante, Bartolomé Rodrí­
guez Rblando, José Guerrero Benítez, Juan 
dei Río Alvárez, AntorJo José Sarmieñto del 
Río, Francisco Navarréte, Manuel Ruiz Cave- 
rizo,Félix Pérez Pareja y Juan de la Cruz 
Lata.
C om isión m ix ta .—Ayer tarde se reunió 
la Comisión mixta de reclutamiento, resolvien­
do incidencias de quintas.
C aída.—En las Barráncas tuvo la desgracia 
de dar una caída Francisco Fernández Peina­
do, ocasionándose una herica dislacerante de 
ocho centímetros en el párpado superior dere­
cho, de pronóstico reservado.
Después de recibir auxilio facultativo ep la 
casa de socorro del distrito, pasó á su domi­
cilio.
. C om isión P ro v in c ia l .—Para hoy ha si­
do convocada la Comisión permanente de la 
Diputación Provincial.
H e m b ra s  b ra v a s .—En la calle de San 
José promovieron reyerta Concepción Pérez 
Domínguez, María Domínguez y Francisca 
Osorio Barrera, resultando la primera herida 
levemente en el dedo índice de. la mano de­
recha.
S o b eran a  p a liz a .—Por cuestión de poca 
importancia sostuvieron reyerta José Ariza recomendables. 
Rúíz y su esposa Ana Martín Bienes, habitan-^
■tes en el partido del Agujero.
El marido encerró á sü costilla en una habi- 
.tación y propinóla tan soberana paliza que 
la ocásionó numerosas contusiones, siéndole! 
curádas en la casa de socorro de la calle de 
Mariblanca.
 ̂ Del suceso se ha dado cuenta al Juzgado 
•municipal del distrito de la Merced.
Caridad.-Recom endam os á las personas 
caritativas la desgraciada anciana Joseta Ruíz 
Eernández, qüe se encuentra enfermajy en la 
más espantosa miseria, pues carece hasta dé 
las ropas de cama y de vestir más indispen­
sables.
Vive en la calle de la Puente núm. 29, últi­
mo piso. '
D esin fecc io n es .— La brigada municipal 
de''iüfc;ctó ayer la casa núm. 3 de la calle de 
Alvarez, 4 de la de Granada y 44 de la de Vi- 
llarroel.
A u to p s ia .—En el depósito judicial del Ce- 
rnenteno de San Miguel se ha practicado la
Colmo de la ignorancia: Desconocor que 
el único POLO fácil explorar es el de ORIVE. 
Véndese Farmacia de Canales.
C o ñ a c
Fabricado dé vinos escogidos y en aparatos 
los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisito pa­
ladar.
Vda. de José[Suretía;é hijos calle Strachan 
esquina á la dé Larios.
£21 c a b e llo  b la n c o  
que son las canas, pueden desaparecer del 
que las tenga si así quiere, usando la sin 
igual y¡,superior «Tintura Japonesa» Muchos 
que la usan, la prefiuren á otras parecidas, 
porque da buen resultado y es más barata. Di­
rección, Torrijos, 112 Descuentos por mayor.
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
G ra n  su r t id o  en  h o rm a s  de to d o s  lo s  
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Se 
venden por la tarifa de precios que tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en ade­
lante se hacen descuentos. Almacén de curti­
dos y taller de Cortes Aparados de Francisco 
Castro Martín en el Pasaje de M'onsalve nú­
mero 2. Calle de Compañía.
A .
Es el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
E\ Ingénlerp Jefede Montes comunica haber sido 
aprobado y adjudicado á favor de don José ,Navas, 
la subasta del aprovechamiento de destrozo de pi­
nos del monte denominado «Pinaf», de lospropios 
de Cómpéta.
fecadoi, Leche Merengada, 
nizado.
Avellahá y Limón gra-
Por la Intervención de Hacienda ■ se ha #emítid,o 
ayer a la Dirección general de la Deuda y Claiseá 
pasivas,para su pago y cancelación, 7 cuoOnes del 
4 por 100 de la Deuda interior y 271 del 5 por 100 
de la referida deuda amortizable,importantes 9.276 
pesetas.
Por orden de la Dirección genérai del Tesoro 
público,fecha 25 del actual, el diá primero de Junio 
próximo se abrirá él pago á'las clases pasivas qué 
perciben- sus haberes por la Tesoreria dé Hacien­
da de ésta,en la forma y diasi qtie á continuación se 
detallan, desde las once y media á dos de Ja tarde.
Dia 1.* Junio 1907.—Montepío jnilitar y Especial, 
jubilados, cesantes, remuneratorias y montepío 
civ|l. .s
Día 3.—Retirados por Guerra y Marina,
Días 4 y 6.—Nómina general.
Dia 7.—Retenciones.
C A J A  MCTMIOIFALr '
Operaciones efectuadas por la raísm^ el dia 28'
Pesetas.
INGRESOS
Suma anterior. . ¿
Cementerios. .
Matadero . . . .  
S e llo s . .






Total. . . .
PAGOS
Administrador pescado, . . , *
Agentes alcantarillas . . . .
Anuncios Boletín
Socorros acordados por el Ayuntamien­
to. . . . .  . . . .
Gastos de escrituras. . . , . ;
Personal . . . . . . . .
Gastos menores, . . . . . .
Material sanitario . . . . . .
Créditos reconocidos. .< . . .  .
Suscripciones . . . , • . ,
Camilleros........................................... .















Existencia para el 31.
2.209‘5l
160,49
Igual á . . . 2.370,00
El Depositario municipal, .Luis de Messa.—V 
.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Y GOailP.
Edificio construido exprofeso para 
hotel reuniendo los últimos adelantos 
en cuanto al confort, como salas dé 
baños, calefacción á vapor, ascensor, 
timbres y luz eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitaciones. Gran comedor capaz 
para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnibus á la. esta­
ción, á todos los trenés.
On p a r le  f ra n g a is  
Si p a r la  i ta l ia n o  é in g lés .
Fi*im ei»as m a t^ iíia s  pái?a abónoÉi 
F® pnm iaa éa p e& ia ieé  pa:3*a tb ñ a  alas®' d e  eu ltivo iS ’
EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
DSj?eeeióBi: G ijanada, Al.lxéxidiga n ñ m s . í i  y  ,13
Almacenes M á S il
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección dé trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 
así como Alpacas y Driles de hilo.
FINO
Los Extremeños
P e d s p o  F ® 5 » n á s a d € > s .-M ia e v a  5 4 ;
Salchichón Vich cúlar, un kilo 7 ptas. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 ptas. kilo; 
de Rpuda, $in tocino, á 4.50 id. y con tocino, á 4.
E n  é í á c re d ita d ó  e s tab lec im ien to  de ¡ sahdo de t S   ̂ ^
c. C ro o  P o m X «  D„5.r ¿  KO irCS KliOS, a 4 . /Ü  lÜ.
Longaniza de la casa, un.kilo 3 ptas, y en pasan­
do de 3 kilos, á  2.75 id.
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pías. '
G o n z á l e z  B y a s s
' Y  S IJB  V I N O S
GADITANO 
TIO PE PE  




de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Ei L lavero
los Sres. doji Ramón Ruiz é jiijo, Granada 52 
y 54,, hay á la venta Vagillas labradas y Es- 
íarapadás con servicio dé cristal, formas mo­
dernas con 133 piezas al precio de ptas. 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta 
casa ofrece, es extensisimo y sus precios bien
De la provínola
autopsia al cadáver de Rafael García Gonzá­
lez - que como recordarán los lectores se arrojó 
al mar el miércoles último.
/B a ñ o ,—Al pasar ayer por la calle de lâ  
Trinidad, Antonio Muñoz Ibáñez, arrojarpn un 
.cubo de agua sucia de la casa núni. 6, man- 
’chándóle el traje.
La guardia municipal del distrito ha produ­
cido el oportuno parte del hecho.
D en u n c ia .—Por infringir las ordenanzas 
municipales ha sido denunciado á Ja alcaldía, 
él dueño del establecimiento de bebidas de la 
Acera de la Marina, núm. 7.
G ra v e  c a id a .—Por el desmonte de la Al­
cazaba cayó ayer rodando el niño de 13 años 
José del Valle Fernández, ocasionándose nu-
N a ta lic io .—En Archidona ha dado á luz 
con toda felicidad una hermosa y robusta niña 
doña Carmen Gálvez Moreno, esposa de nues­
tro particular amigo don Juan Valera Pérez, á 
quienes felicitamos muy ;de veras, por tan faus­
to aconíecimíenío de familia.
P e d ra d a .—AI pasarEduardo Quintero Ro­
bles por la cortijada de los Ortegas, sita en 
el partido de Cajiz,recibió fuerte pedrada en la 
cabeza, causándole una herida de tres centí­
metros.
Practicadas diligencias por la guardia civil, 
resultaron ser autores los hermanos Rafael y 
José Giménez Ortega, por lo qué fueron dete­
nidos y puestos en la cárcel á disposición del 
Juzgado instructor de Vélez-Málaga.
Entre agresores y herido existían resenti­
mientos antiguos.
In fra c c ió n .—Han sido denunciados al Juz­
gado municipal de la Casarabonela, Francisco 
Valenzuela Pérez y Andrés Santiago Palome- 
qiie, por infringir lá ley de caza.
B ó|3o S iip u estó .—En- el cuartel de la 
guardia civil de Mánilva se preseuíó Zacarías 
López González manifestando que, según le 
comunicaba,Ildelfonso Aranda Esteban, depen­
diente dei establecimiento «La Cooperativa» 
dei cual es aquél uno de los socios, habían
Id..de Ronda, en manteca, á 4.50 pías. kilo.
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 pías. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
P s?© ire is .e©
saldrá el 10 dé Junio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
Ei vapor correo francés
F uiil!*
saldrá el 12 de Junio para Melilla, Nemotirs, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
d e m a n d o - R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Estableeimieníp de Ferreteri.a, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pís. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-----6,25.-7—9—
10,^—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas..
PA STILLA S
(b a l sAm ígás a l  c r eo so ta l)
Son tan eficaces, que aun en 'los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enferme los trastornos á que da iqgqr «na tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical. '
• P F © e i© s  I J M A  p e s e t a  
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Ü U H 5 U ÍIU H U  lYitJGlUÜ y U l l U í g l b U  y
Bs». V e g a  A b ogad o-
E s p e c ia lis ta  ep  e n fe rm e d ad e s  S if ilític a s  y  d e  la  P ie l  
Traiamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3 .—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades dé la piel y  cuero cabelludo Me 3  á 4. 
P l a i s á l i ñ x s a b s o
REJUTENiL Borra por completo las arrugas del ros­tro, dejitruye los 
granos, barrilles,pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle- dé Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.-
LA FRANCESA
C arlo s  B ru n  en  B iiiu id ác ió n  
F ia © ;e ta  d © l  M a r
m ñ  w  i t i j i i s  S í i s r a a  y m is e r i a
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decaíízadas (inencogibles) cujm 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completó súrtidó en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
Fu.e3?ta d e i  Mal? í© --23
de
Nuevo servicio de comidas con tranvía pagado de 
ida y vuelta á ,
F e s e í a s  3*50  ©1 euM 0i?to
Toda persona que adquiera un carnet para esta 
combinación, en el estanco situado en la Calle 
Marqués de Larios número 3, tendrá derecho á un 
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
jardines y á utilizár gratuitamente tanto á la ida co ­
mo al regresó los tranvíás eléctricos, que saliendo 
de la alamedá pasen por el -Hotel Hernán-Cortes.
De Madrid
31 Maya 1907.
C om p feñ ía  dlpamSitic-a
cómpañfa qn. . .  ^  ^Guerrero y Fernandodirige María 
Mendoza.
Marchan satisfechísimos de la acogida nr 
se le dispensara en Castellón. ^
Los ilustres artistas viajan en automóvil. 
« A B C »  ^
ilustrado: Nadie sé p
á quien sin dud infprn
la mejor buena fé en el propósito de a S S  la renrorani-/ar‘iAti Aa ir. « ..d ij. «voinetla reorganización de la armada, sé haya nre.
tsdo á dGClaríif latadoM declarar la excedencia de más de sS  
cientos individuos de dicho cuerpo general e 
tre oficiales generales, capitanes y t e i S e f r  
navio y fragata y alféreces y s a r S ™......vr j, li i  ire are-eníos tar-
de c L f r o ^ S ’serte 
c
inspitado ai minisfro
esas excedencias i  la cSnsTuccIón d 7  bnou 
y reconstitución de arsenales, porque solo^rt 
presentan algunos miles de pesetas y el mate
Para el'^comieU d ? t
Obras proyectadas representa no pocos milk
« Q a e ® ta »
El diario oficia! de hoy no publica nrimin 
disposición de especial interés^ ^  ^
tía la tarde
El vapor trasatlántico francés 
A ñ d e @
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, Sanios, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para cama y pasaje dirigirse á su consignátario 
D, Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Ugaríe Ba­
rrientes 26, Mál aga.
G r s m  2 ? © a l i s a e i é i i
Muro y Saenz
murosas contusiones en el pecho, estómago y | robado de la tiénda 30 pesetas en calderilla, 
cara,y una herida contusa en la cabeza. ¡tres Cajas dé pañuelos de seda y dos mantones 
, Conducido á la casa de socorro del distrito, i de pelo. *
fué curado de primera intención, írasladándo-f ínraediaíaniente praticaroh diligencias fos ci-
sele después á su domicilio.
G asas de so c o rro .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito dé la Merced, ha sido 
curada:
, Ana Gómez Romero, de herida en la región 
occipital.
En la del distrito de la Alameda: »v
• Miguel Bautista Silva, de luxación de la ar­
ticulación radio-carpiana izquierda.
Antonio Romero Alcaide, de herida en la 
pierna derecha.
I  ̂Teresa Moreno González, de luxación de la 
articulación escápulo humeral.
En la del distrito dé Santo Doniingo: 
Victoria Gil Cano, de una herida coníusa-en 
él labio izquierdo, causada en riña.
Emilio Cotilla Herrera, de una herida’ incisa 
dp cinco centímetros en el antebrazo izquierdo, 
ptor accidente del trabajo.
vilqs, éncontrando el estáblecimienío en el ma 
yor orden, sin que presentase seña! de violen 
cia la cérradura deja  puerta por dónde se su 
ponía salieron lós iadrones.
El dinero y los demás efectos también sel 
hallaban en su sitió deduciéndose que Ja de­
nuncia obedece a ciertas divergencias que exis­
ten éntre los numefosos socios que integran 
«La Cooperativa» ,
P a r a  © íxtiagiiir c o n d e n a .—En Pizarra 
han sido encarcelados Miguel Garrido Do- 
ininguez y José Garrido Gutiérrez, cuya pri­
sión interesaba el Juez municipal para extin- 
gir^condena-por- el delito de hurto de Jeña.
Caco d e te n id o .—En el sitio denominadQ 
Cueva del Altira, término de Almogía,fué preso 
por .la guardia civil el ve,ciño de Málaga José 
Burgos Delgado, que conducía una burra con
FÁBHICANTBS DB ALCOHOL VÍÑ/CO
Venden con todos los derechos paeádos, Gloría 
de 97 á 33 pesetas, arroba de Í6 2j3 ía litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Mopííila á 7, Madera á 9, jerez dé 12 á 15 Solera 
‘arefaisuperíof ,á,35 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pésetes, Maestros á oes,atas.
Móeaíel Lágrima y MáJggá aólor desdé lO pesé- 
ías en adelante. Pajarete dé 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21,
De transito y á depósito P50 menos.
d® pino del SíopÉe de Einropa 
j  A m éi-ipíi
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
lEflM i ’yi8AS, í flBIiffii
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 




El general Marina conferenció con el dele­
gado imperial Abd-el-Salek, sobre las inci­
dencias que puedan resultar de los combates 
que se libran á las mismas piiertas de la plaza.
Parece qué los imperiales tardarán en em-- 
prender é! avancé.
También ha conversado con el gobernador 
el jefe de los rebeldes Schaidy y Jos principa-, 
Ies caitíes del Roghi, quienes manifiestaii Aye 
el propósito de ios imperiales de avanzar Ies
- L e c t u r a
I Confirma Lacierva que el provecto de Admi 
^erá &do e S l a S n  s i ^  
* te á aquélla en que se constituya el Congresc
I  S ^ x p l i G a c i p n e s
El itiiíiisíro de lü GobGfiiciciAíí pvnifpA tn ■ 
slta de Dato á Maura cuando tñ  
de este se^celebraba el Consejo, por leñera 
n^sío?^^ ^ ^  ^ reunían lis
a to iS S 6 e ^ e o " S e g l^ ° " ‘“ ^
S o fe j? ©  e l
Apesar de la reserva que todos los ir,fnKfm 
guardan, sálase que en el Consejo acordl 
elrelevode Cervcra, y_que ta m iie f trS o -
Obliga á fortificar la Bocana de Mar Chica v 
I a emplazar cañones en el monte ^
DIBUJOS




C A m  1 :  B B S T A Ü B A J S T  ■
L O B A  
J o g é  -
Plaza dé la Gonsíiíucíén.-^r.Míí/tj'gti,, 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de Ja 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana! Variación 
ea el plato del, día. Queda abierta al público la 
Neyeria, Sor^^es Jé ípd.as clases.Jo
/ICIO' 4  fíOMiClUQ
tres trozos de tubo de plomo - hurtados en la ? p Smi Tejteo (Patio de !a
T e le g ra m a .—Cupliendo acuerdo tomado |  Hacienda de Ja Dehesa, propiedad de don José
Gasteiar, 5.—JMALÁGA.
Losetas de relieve de varios ésíilos para sóca­
os y decoraciones. ,
' #  d©..;
Bañeras.—inodoros aesraOníablés.—Tableros v 
toda clase de cortiprimidos de cementos.
Nota.—Ggrmtizamos que la, calidad de los pro- 
(metos de ésta casa es iñmejoráble y no tienen cont- detencia.
íiÁLÁPyÁRD'Q 
Medico p r  oposición del Hospital
e n  la® enfersnedauSe®  
déla® V ia® iS í
Alumno dé áich^ espepijiidad en ip
y . ■ ■ - ‘ -
n iim .
.  Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
CJraíls pgfa los ppprps de 8 á 9 de h  rié
civil
- ____ Atálayón
Etgeneral les dijo que él na podía impedir­
les la adopción d§ e§as medidas defensivas 
maiíím? Pilando las obras mencionadas han dé 
hacerse fuera de la-^zona neutral, pero hizo 
constar los grandes perjuicios que )a lucha jun­
to á Melilla causa al comercio de ésta.
Ellos de disculparon echando la cufea délo 
que ocurre á los leales,,
, A} §1 c§mfto exterior, después de Ja en-̂  
■peyista, eórriéron los moros la pólvora.
Los kabileñós fronterizos siguen trayendo á 
las casas de los amigos que tienen en Melilla 
cuanto dinero y  ob|eíos de valor poseen.
: Y a l e s a e i a
Iqs congregados de los debatos próximos con
á lá alta cámara párá contestar
de intervértlr ©n laMíscusióft del 
corona. mensaje de h
« E l JL ib e j* á I»
pública E/ Liberal nn íelegfam.a depo- 
simdo por su corresponsal en Castellón cor 
75^pa.abras, y queja central le transmite en L 
siguiente forma: Castellón 30. Procesión Cor- 
Pjúien Se presentó acompaña­
do del secretario solamente... Coméntase au-
Regresa
piquete Tetuán, aplaudido.
Anoche estalló un .petardo en la plaza de Fi- 
guéreta.
Un joven presentó á la policía Totro explosi­
vo de íguál clase,; hallado antes de explotar. 
PreventiVárnénte fué detenido el joven.
^Á1 pagar lá procesión del Có'rpus por él 
Mercado,se produjo una falsa alarma motivan­
do sustos y carreras.
L o tería  N acional
.En el sorteo verificado hoy en Madrid haii 
sido premiados los siguientes -números.
Números Premios Poblaciones,
El incidente se produjo por que j i p  bandeja 
de flores cayó sobre la cabmTJe un -senim^-
3 1
maHana.
i í ñ a p e l l t t i e i f 'i  
■ M édÍcO “ C l r i s | a i i o
Especialista en enfermedades de la matriz nar- 
tos, garganta, venéreo, sífilis- y estómago.-^Con- 
sulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, st^HgnQra-
rip» cpíJv̂ jiíripMíiies,
en catHldo,eI alcalde envió ayeral de Granada, 
ielegráficamente, las mas expresivas gracias 
por errecibimiento y atenciones -dispensados 
á los tres ediles malagueños que ,en represen-^ 
tación de este Ayuntamiehto han ido á la capí 
tal de la Alhambra.
D eñ in c ió n .—Después de penosa enferme­
dad falleció ayer al medio día,el antiguo maes­
tro-peluquero don Francisco Muñoz Guerrero.
Ei sepelio se verificará esta tarde en el Ge- 
meníerio de San Miguel.
Enviamos la expresión de nuestro pésame á 
la afligida familia del finado.
L o s c a b re ro s .—Un grupo de cabreros es­
tuvo ayer en la alcaldía, quejándose; al señor 
Torres* Rpybón del arrendatario de Consumos, 
que preteiide cobrar por cada cabra que en­
tra en la población mas de lo que hasta aquí; 
venía percibiendo.
' El señor Harriero, que casualmente se en­
contraba en aquella oficiná, prometió buscar 
una solución favorable para todos. 
Novillada ©n proyecto.—Deééando co-
Rosado González;;
Al ser interrogado .se confesóiahjbién autor 
de Sa sustracción de 4 arrobas de tubería cor­
tada cerca de Torreraoliiios y tres haces de 
trigo en el Rio de Campanillas.
Además existen veheraeníes sospechas de 
de que iá jumenta sea procedente de otro hur­
to, puesto qüe Burgos no ha podido manifestar 
quien es el verdadero dueño
B ©
Melilla 30 (U , Viento O,  E. fresquiío.
riz, Poniente.". '' :
Ga-
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
da Tesorería de Hacienda 59.795*55 ptas.
A mi numerosa clientela
Desde hoy euíplsza á ygnderse el tan acredita 
Salchicón extra.fiishoFsr.iAn ni? lado i i  ír ,¿lab rasió  dé l  cssa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 al 38
lb®yadiij?a síajifiFei?,—El mejqr rprnedipno- 
ra la Diabetes y entermedades, de los furujiciilQs.
Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y ’mas .éíiéaz reiuedío; muy nuevo.
E B C O M E N D A D A
La fábrica de Gamas d$ Hierro, galle Gqrapanía 
número'7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños;
, ^ Ear^ Goía,jReum.aíismo, y to
procedentes del,ácido
úf nao iíííern'o y externo, eatárros 
^morroidés, Tos fériña, E^^pg^ ®
rista que foriqáfea en lá'eomitivá.
En él Ayimíamienío se reunieron Jos cpnce- 
granadinos, madriléños, almeriénses,jales
murcianos y malagueños.
• EJ alcalde testimonió la simpatía y la com­
placencia con que los habla recibido éi oueblo 
grarladino. -
Contestó e! ediPmadn'Ieño señor Diez Vica­





































Números-vendidos en las Administraciones 
de esta capital y premiados con 300
en la sangre.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro- 
Borgé ^̂  deJ impuesto ,de, ,,pa§,unio^ .áe
„ ALEMANA
- - DE
(A a tig tio  o fic ia l d© D. G arios Baltss) 
Torrijós, 49.
Se componen todas,ciasps de relqjgs gon per­
fección y economía. ‘ ' i ■
Composturas garantizadas á S P e se ta s
nasales  ̂
otras varias,
Gran surfido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.’
' ‘ ‘ ■̂XKaBBssaanoKBiBi
_ H y p a t ia .—Novedad 
tintura para el cabello.
Marios.—Gra­nada jyiálaga-
para señoras. La mejor
El gobernador civil, resumió los discursos 
be hicieron grandes elogios de las magnííN 
cas iluminaciones que lucen en la Alameda v 
paseos del Genil. ^
La Carrera de este nombre se hallá cúEierta 
por un toldo,en forma de tapiz, que forman mi­
llares de bombillas de colores.
El toldo niide ciento cuarenta metros dé Jár- 
go, formando su-entrada,un precioso pórtíca>  
árabe,
3D© C o |* | | í 5ĵ
Enelrnomenío.ri> gJ .
rnnHnnte-'*" “V“V“Súr la vía un carro yuu.uu nueve mujérés que regresaban dpi 
muel!e,un tren de nreycancíaláfroJló ^  
lo, sin que el maquinista-se abercibiera de ello 
popo que continuó maniobrando hasta que los 
gritos de las víctimas y los regueros de sangre 
le hicieron, darse cuenta, del fatal accidente 
ínmediaíaraeníe siguió el convoy hasta la 
atrás la horrorosa carnecería 
Nutrida niuchedunjbre se congregó en el lu-; 
gar del .suceso, clamando furiosameníe contra ■ 
los empleados, á quienes obligaron á refugiar- ■ 





































































inspecíor de policía del distrito solicitó el 
pronto envío de fuerzas.
Las últimas noticias hacen ascender á ‘nueve 
el numero de las mu|eres muertas " ' 
At'ribúyése f'el suceso 'á lá imprév-y’c- 
tener cerrado el paso nivel. 00
' ■  H o t a
Q^^Isúiala comunica la sí- 
ateníádo de Cabrera: 
la de 1907. A-las ocho de
ocasión de salir de su 
presidente de Ja República 
al sur de ia población con objeto 
progreso y bene- 
ííprtfdM’nH ‘̂ ‘̂ b.strucción, estalló engla séptima 
orní! úna mina cargada de dinamita,
njSÍ ,®®P.2”tosa detonación qne fué
oioa en toda la ciudad.
Frií e! jefe del
y un cabJfio°^^ y muertos el cochero
vaE  completamente ileso,.con el
mA r̂ Jí ilr que le son proverbial, to-
al general y regresó áp ié .á  su
ericargado del escla-
id m p a  cialidad y  'énergiá-ríeceskrías. ’
Ciroulan noticias de que U 
haLqinudad en Guatemala es absoluta.
j¿á«k̂ ¿iL«A<U) i." ' ÜÍÍ.X4.» '.'ijfiJt. 1
.Nicaslo GiiIIk, 7 Grandés iioYed.ades en géneros, del Reino y lu-tríinjeron.”- Seduh, Lnnas, Hilos-y a-godcney, para tu.ies de Monerás....ConR
_ «.dones: Especialidad en corte ingles, Togas Ámazcnas, üniíormes eivucs, n;iiiíaíes y académicos.—Se hacen toda clase de trajej 
M o j o n o  M Ó n rO Y j 7* para niños.—.Los talleres dé sastrería^ á cáfgo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales
ServisiQ de la
en
DE r o n d a
(DE NUESTRO áERVLClO ESPECIAL;)
31 Mayo 1907.
Lá cómpañía de géhéró cliicó 'qué actúa 
ésta, organizó una capea para él día del Gor- 
s pus. Por la mañana corrióse el toro ̂ del aguar- 
¡diente, siendo alcanzado y herido degrayedad 
e! joven don José (juiiérrez'Durán, que,prOc'e- 
dente de Barcelona, se encontraba accidentál-. 
Miente aquí. El 'álc'álde disipüso la- suspénsióil 
■ de Iñ capea,raedida que.el público censuró por 
considerarla-injustificada^
—Erííre los monárquicos hay esp^ctación 
grandísima, en orden al acta: de Rbflaa, crüzán- 
' dose apuestas entre liberales y conservadores' 
El diputado don Lorenzo Borrego-Jguarda 
. reclusión completa por hallarse .iildispuesíq 
desde hace varios días.—EL CÓRRESPON* 
SAL. . , ■ ,L
ya-calificación vendría á agraviarse el derecho 
de nuestra minoría.
El gobernador debe ser destituido.
No da importancia ¡á la actitud hostil del Ga­
binete y dice que éi y Sus amigos, mantendrán 
la mayor serenidad de espíritu, no adoptando 
aptitudes incompatibles con el deber.
Sostiene que el Gobierno puede nombrar los
alcaldes que tenga por cqnvenienié, pero ño. 
destitúirlós'de rriodo afbibárió. ‘
DE ANTEQUERA
NUESTRO SEiRVÍCÍQ Égr^CÍIAL)
' 3ÍM ayoJ9P7 
i ^ a  f e r i a  ■-
j;’̂ Con escasaanimación y con un calor sofo*
. ¡ cante se ha inaugurado la feria»
El mercado abundantísimo^ sobresaliendo el 
ganado de cerda. ,
■ Las ffarisáccíories éscasas, aunqúe los pre,- 
cios, excepto en los cerdos, no son elevados 
' La banda de música del Regimiento de la Rei­
na está aquí contratada porcuenía del Ayunta­
miento para amenizar estos día de fiestas.
Hay regular concurrencia de forasteros.— 
EL CORRESPONSAL.
Respecto á la incapacidad de los conéejaies, 
dice que este Gobieráo ha esGamecido, Tanteo- 
ría sustentada por el Sr. Sil vela ylasírádicjo- 
nes del pafíidó conservador. '
Ártunda que sé pr'óp'one tratar dé. lá' inter­
vención del Gobierno en las elecciones por 
considerarla gtavísinia.
Enumera Jos hqchos abusivos cometidos en ,el 
distrito de Casíuéra y íerinina diciendo que en 
Vista 'de lá desconsideración que implica el no 
haber declarado grave esta acta, la minoiiía dé- 
mócrática tratará al Gobierno como cree se 
merece.
García AliX y Pír.iés, de la comisión, contes­
tan á Canalejas.
¡ Dice,el primero que ea realidad deverdad y 
examinados con aíeiición los cargos'que Ca- 
nalejás formula, np'son otra co.sa qiíe éí cum­
plimiento dé sus deberes políticos para con 
los correligionarios.
Defiende después las doctrinas del partido, 
que son las mismas que Silvela sustentara.
y  termina negando qué sé háyán cometido 
atrocidádés en la elección.
Interviene Lacierva negando que ei Gobier­
no manifieste ,hpstíiida,d á Ips amigos de Ca­
nalejas y si de éstos lian luchado pocos, filé 
por causas agenas, al partido conservador. 
Insiste él ministro en ihánteñer la facultad del





















París á la vista 
Londres áTa vista ,
Hamburgo á la vista 
Día
Párís á !a vista . .
Londres á  la vista .
Hamburgo'‘á’lá vista
H o tó le s ,—Ayer se hospedaron én los ho­
teles de ésta capital los siguientes señores: 
Hotel Colón.—Don Manuel Tria,-don San­
tiago Piqué, don José Orihuela, don Manuel 
MplimonsKi é hijo, don José Castilla, y don 
Cristóbal Domínguez. :
Hotel Reiña 'Victoria.—Sra. MoliñS y fa'mT 
ha, Mr. G. Cháíelain y Mr. G» .Rontzenberg.
Hotel Europa. - -  Don Antonio López Pa­
checo.
Viajeros.-^Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:. ,
Don Sératin Lópeé Cuervo é hijo, ddñ León 
Israel, Mr Paul Berguer, don- Tórnás Sampe- 
re, don Alberto Navas, don' Modesto de la 
Rosa, don Juan Dick:yD. íT. Vela. ;
P e tic ió n .—Una qomisióríL de la.Junta de 
Défensa estuvo aye^ hablando con el alcalde, 
al que rogaron réctifíque debidamente las lis­
tas desócales asociados. '■
El Sr. Torres Roybón trasmitirá ePruego ál 
Ayuníamíénto. : - . ■
A lca ld e  de b a r r io .—Don Manuel Páez 
jurado ha obtenido el nombramiento de alcalde
D e M adrid
31 Mayo 1907.
JFimei?al©s
En la iglesia del Buen Suceso se han verifi­
cado funerales por las víctimas dél atentado 
del 31 de Mayo de! año anterior.
Asistieron don Alfonso, Loño y-Ferrándiz.
Gobierno para nombrar y separar libremente I
los alcaldes y dice que no obstante ella y' el E e s ta b le c id o .— Se encuentra totalmente 
nombramiento de delegados, aquél ha obser- restablecida de la dolencia que durante varios 
vado absoluta sinceridad. días le obligó á guardar cama la esposa de
Alega como dato demostrativo que en las nuestro particular amigo el conocido sastre 
eleccioñe's de 1905 hubo lucha en 153 distritos I don Manuel M. Bárrales, 
y fueron protestadas 134 actas y en éstas sel Lo celebramos.
luchó en 159, protestándose solo 101 con la I L a  O asa de M ise ric o rd ia .—En breve se 
declaración de gravedad para seis. procederán la colocación de la primera piedra
.SorianoiEso yá 16 discutiremos y tañibién lo f de la nueva Casa de Misericórdia. 
de,Valencia, con lo que vam osá reir mucho.! g u á re z  dé P ig iló ro a .—Ayer tarde mar- 
Lacierva dice que si hubiera delinquido el Ljj^ ^ Madrid el diputado don Adolfo Suárez 
gobernador de Badajoz, el Gobierno seria el ¡ Figüeroá. ^
Se má i .0
primera en hacer justicia.
Concluye expohiendo que el repelido gober- S» u t.dord..-Rj^dain? ha .nacrado aidaiitiridad al 5ÍI3I13 legrCSÓ de GranñdS él bOtijO quC Salió deal
Da principio ta sesión á la hora de costum­
bre.
Preside Azcárraga.
nador de Badajoz ha negado autenticidad 
telegrama que se le atribuye.
Rectifican Canalejas y el ministro de ía Go­
bernación, suponiendo el primero que la agita
 ̂̂ íón rcligiosa y la solidaridad catalana se de- 
En el banco azul toman asiento Maura y Fe- ¿ j^g j^g^g y promesas del partido conser­
vador y negándolo el segundo, por qué estos 
•dos hechos existían ya antes de formarse el
él i
-ffándiz
Los escaños están cubiertos.
A una pregunta.de! duque de;Afévalo, refie­
re el ministro de Marina ío oéürrido entre él y 
el inspector general del cuerpo de infantería, 
Sr. Díaz del Río.
Dice que le propuso el nombramiento.de un- 
teniente coronel, á.Io que sefopugq por enten-í 
derque debía derignarse otro-; y áTexténdériel- 
nombramiento, dijo el inspector: «Esto es una 
injusticia», por lo cuaí fué arrestado.
'Cymo ei duque.pide que,se ,incluyan en pr.e- 
rnijraesto las. haberes dé los, pilotos mercan­
tes, Férrándíz proiñeíe estudiar ei asunto.
El Sr., Loygorri pregunta las causas dei re­
levo del capitán general del Ferrol,y habla de 
las reuniones que celebran los marinos én Ma­
drid y en tos departamentos.
El r.iííristro desmiente que haya habido tales 
reuniones;.
Dei c?ópí¿án general.del Ferrol dice que de* 
bi'ó no admitir obreros, toda vez que así se
Su'c^''‘̂ ^“cta dió lugar á qué Jos diputados! 
por Cácii redamaran para que también se ad­
mitieran en arsenal.
El capitán i,'^ieraí,msisíió, pidiendo al mir 
nistro aconsejaráV^Í quién había de susti­
tuirle, y en virtud ,de esté aconsejó al
monarca el cese dei  ̂ expresado' fnnaonario.
Termina manifestai^do que las f r io n a s  se­
rán discutidas cuandoAse traigan á lá «mamara. 
Se entra en ,1a orden Q.'ei día.
El conde de Esteban C.o.llantes consume m
actual Gabinete y se deben á la política desa 
rrollada por el partido liberal. • ;
En votación norríinal se desecha el vot© por 
127 sufragios contra 24.
' Se pone á discusión el acta de Añtequera.
¡Dase lectura aU voto particular presenfadó 
por Musitu,Señante, Alvarado y Firáñeó Rodrí­
guez.
Este lo defiende, sosteniendo que el triunfo 
dé Lúriá sobré Bofes débese ú los chanchullos 
y cpácciOñes del gobierno.
En Antequera siempre tuvo poder incontras­
table la familia de Romero Robledo y era por 
tanto tierra virgen de artimañas y abusos elec­
torales; de repente se ha arrojado la semilla 
del escándalo y la anomalía, convirtiéndola en 
bosque, donde tendrán imperio las rastrarías y 
las vergüezas.
El triunfo de Bores era indiscutible, pero la
obra nefasta del Gobierno ha inutilizado 
las fuerzas'romefísías y aquel distrito vendrá á 
sér centro de cuneros;
Ocupa la presidencia el marqués de Mo­
chales.
FfáñcO'Rodríguez dice que Bores ha recibi­
do una exposición que dirigen al Congreso 
cuatro mil y pico de electores que aseguran 
haberle votado. ’
Jovellar: ¿Hay cosa más sencilla que fecO'í' 
ger firmas después de las elecciones?
Risas.
, , , , Deduce Joveüar que el acta debe aprobarse,
primer turno contra el mensííje de la corona y , ^jiisitu interviene y fundándose en el acta 
después de felicitarse,del natalicio del mínmpe I pretende que aquélla se. declare grave,
de Asturias, censuró riurame^inte al P^bdo libé- í  Mjggri Jovellar .legalmenté tenga fuerza
raly dec aró ser mdsspensatVleque dfe una^ma-j por no estar extendido
ñera pubhca y solemne se sépan los motivos
, , .  4 -A [ Én-votación inóíñinal se desecha,el voto.porMaura dice que que él ha tenido y tendrá' vutdLiuu ,nu. _ .  ̂ . . f
sieiiipré tíña gfán' fe eif lá  eficá cia dél
mentó y cree que añte él deben .exponerse los 
agravios y defender los'partidos sus progra­
mas y sus resolucionés.
Manifiesta que no sé ha ocupada xle la abs­
tención del partido liberal ni podrá «ocuparse 
inientrás aquél esté auseníej poi estimar que es 
un menosprecio al parlamento eníabitar ¿diálo­
gos que en él ño tengan contestación^
Asegura que no ha infefido agravia aiguno l 
á.tal partido y cuando pueda explicar susac -' 
tos. y el motivo de ellos desaparecerá ílócia ra­
zón de enojo y el partido liberal volverá á coo-
S i  Í-78 sufragios contra ;3.6,, se aprueba el dicta- 
d e 'fa  comisión de incompatibilidádfes
y queda proclamado Luna. 
Se levanta ia sesión.
T©n©am
En palacio se ha cantado un tedeum en ac­
ción de gracias ppr haber resultado ilesa la 
familia real del atentado dé Mayo.
iS o l í s a  d ®  M A d F id
Día 29
o  a  j   i rti  im r i l r   - ¿ 100 interior contado  ̂ 82,60
ueno tiene derecho a privarle de su con-1 5 joo..... ................ 1101,754-
Curso *
Apíaú;?0^ maypíiá..,
Y s e  l e v la sési'óñ.
Cédulas 4 por lOO..... ..............,|000,00
Acciones Banco de España.......
Acciones Banco Hipotecario....
Acciones Compañía Tabacos...f405,50 
Cam bios .
Járís á la visía....................,.?  10,90






esta capital la noche del miércoles.
Do viaje.v-E n el tren de las nueve y Vein­
te y cinco marchó ayer á Madrid don Rafael 
Peñas.
Para Córdoba don Juan de Ma'a.
En e! exprés de las oncey treinta regresó de 
Madrid el escritor don Ramón Urbano.
En el de las doce y treinta fué á Granada don¡ 
Rafael Rarnírez.
En el expres de lascindo fueron á Madrid 
los condes de Villapadierna, don Adolfo Suá­
rez de Figueroa, señora de Córradi y-don En-; 
fique Ledesma ÁJaibernal.
En él co’rreo lié  .las cinco y treinta vinieron 
de Puente Geni! don Ráfaél González Urbano 
y familia.
A  G ra n a d a . — Ayer salió para Granada 
nuejstro querido amigo don Tomás Gutiérrez, 
acómpáflado de su distinguida esposa. Sus 
bellas sobrinas y la encantadora hija de don 
Luis Camargo, también estimado amigo nues­
tro. ,
« Jaq u e ta» .—Los doctores Rivera Pons y 
Rodríguez del Pino visitaron ayer al diestro 
jaqueta, herido en la corrida del día anterior, 
encontrándole perfectamente,hasta el punto de 
no tener necesidad de levantarle el apósito.
Anoche á p s  nueve y medíale visitó nueva­
mente el señor Rivera Pons, hallándole sin fie­
bre. ' ;
Es casi seguro que el domingo 9 de es­
te mes potifá ya torear.
■ E xám enes.:^L os ha sufrido de las asigna­
turas de Aritmética, Geografía, Gramática y 
Francés en la Escuela Superior dé Comercio, 
el alumno del Colegio de San Rafael, de la ba­
rriada deí Palo, dpn Juan. Andreu Cervantes,
Felicitamos de todas véraé á su celoso pro­
fesor, don Rafael Herrera Hrevet, cuyos éxitos 
en la enseñanza son bien conocidos de los ve-̂  
cinosde aquella barriada, y muy particular­
mente á tan aprovechado joven. .
A b a s te c e d o res  de lech a .—El gremio de 
abastecedores de leche se 'ha con.stituido en 
^óciedád, pfóbfe'diéndo á la aprobación de re­
glamento y elección de Juntá Directiva
A  M e lü la .—Han embarcado en Málaga 
para Melilia los señores don José Escriña, don 
Francisco López y don Antonio Iglesia, que 
forman parte del personal encargado délas 
obras de Construcción de dicho\puerto.
Parece que hny ei propósito' de imprimir á 
ésíáá la nécefearia actividad.
■Vao0tftt©,n-’Con , motivo del falleeimienío 
del Sr..Azuaga hs quedado, vacante la. plaza 
de profesor de taquigrafía que el finado désenir 






A tro p e llo .—La bicicleta que montaba Ra­
fael Salido atropeiió en la calle de Alamos al 
niño Pedro Herrero Fortes, causándole una he­
rida en ía cabeza.
El lesionado fué asistido en la casa de soco-: 
rro de la calle Mariblanca.
El del velocípedo fué detenido.
Sooiedad.rEn Campillos ha quedado cons­
tituida una sociedad de zapateros dénbminada, 
El Triunfo. ' -  i
R e p a rto .—Eh el Gobierno civil se .fbeibió; 
ayer para su aprobación, la tarifa de arbitrios 
extraordinarios. , ; ■
P ro ces ió n .—Él domingo por la mañana 
íSaldrá ia procesión de impedidos del barrio de 
HuTin,
E l g o b e rn ad o r. -  Dícese que hoy fegrésa.- 
rá á esta capital, en unión de su' familia, el gó-i 
bernador civil.
A ccidón te .—En bcasióñ'' de hallarse ayer 
sacando agua de un pozo la inquilina de la ca-; 
sa n.° 10 del Callejón de, ja  Almona,; TEmilia' 
Lozano Rodríguez,,de 80 años dé: edad,; tu-vo: 
la desgracia de caer en aquél, siendo extraída! 
por Frariéiscó Salas.¿ümaquero y José Barrañ- 
co Olivares
Iclevada.á' la casa de socorro, del distrito dé 
la Merced,.fué reconocida por.iej facultativo 
guardia^ no.apreciándolé lesión alguna, por. lo 
que seTa trasladó á su domicilio.
E n h o ra b n e n a ,—Se la damos iñuy cuñi- 
plida al distinguido joven D. Antonio Gonzá­
lez Pareja, hermano de nuestro querido com-: 
pañero en la prensa Di Miguel, por haber 
obtenido la calificación de notable en el pre- 
paratórló de la facultad de Medicina de Gra­
nada.
E x p e d ie n te .—Para depurar réspoñsáblH- 
dades con motivo de supuestos abusos come­
tidos en el cobro de la segunda tarifa de Con­
sumos, se Instruye expediente en la alcaldía 
dé Benahavis.
H erida.-4E n la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo fué curada anoche Dolores 'Ortiz 
Aguado, la cual presentaba una herida incisa 
en el vientre; causada, según maftifestó, por 
su hermano político Manuel Losada Fernán­
dez.
Este fué detenido.
: A lilriad a ;—Se encuentra más aliviada de' 
la lesión que un desgraciado accidente le pro­
dujera días pasados, la distinguida señora do­
ña Antonia Casado, viuda de Hofímann.
Celebramos grañdéMéñteia ñíeioría.
A  M elilia .—Habiendo cuniplido sus "Com­
promisos con la empresa" del teatro, Principal, 
ayer embarcó para Melijla la campañía, cómi­
co lírica que ha venido actuando en dicho co- 
iiséo, excepción hecha de la tiple señorita Te­
resa Lacarra, que marchará en los primeros 
días de la semana entrante.
R iñ a .—En la calle de San Be.rnardo el Vie­
jo riñeron anoche los jóvenes;í|iian Martín 
González y Juan Garrido Macías,., recibiendo 
él primero un garíotazo en lá‘ bábeza que le 
ópasiqnó una herida. ; ,
’ Juan Mártín fué curado en la casa de socb- 
ffo del distrito y Juan Garrido pasó á la pre­
vención.
^  o - f  o
S U C E S O R E S  D E  A . M O R TA G O N
FÁBRICA DE PÍANOS
A l m a c é n  d e  m ñ s l e a  é  m s t r u m e r n t o s
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extraníeri 
—Instrumentos músicos deitodas clases.—Aecesorjos y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes .65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12,
"Véiífá al contada y  á plazos. Composturas y reparaemnes..  ■Jipii yi.ipn ■ i-.,  -------------- - ■   ̂ .-----------  .i i i
Despacho de Vinos de Valdepeñas linio y Blanco
Gran Tebájá ,de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don .Eduardo Diez, dueño de es'te .estábiecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
víntís tintos de Valdepeñas hán hcortíádb para darlos á conocer al público de Málaga expenderlo á 1 
siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepefiü tinto Teghimo, Ptas. 
Il2 id. id. id. Td. »
Ít4 id. id. id. ítí. »
Un litro Valdepeñas tinto legítimo. Pt;
















No olvidar las setas: call,e San Juan
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 
céntimos.—Con casco 0'35 idem.
de D ios, S8 
pesetas arroba. -Un litro 0
Sé garantiza la pureza de éstos vinos y él dueño de este establecimiento abonará el valor de 
pesetas al que demuestre con certificado de análisis, expedido por el Laboratorio Municipal qui 
el vino contiene materias agenas al producto déla uva.,
Para comodidad c.el púbii.co hay una sucu'rsárdél rfisémO dueño en calle Capuchinos número,
P a r e j a
Gran; establfeeikatlísiito de objetos d© plateipiay relo jes de
. toda.s eBas©s».“-.O.áII-e M n eya  nd isi. 4<0.°-Mála.ga
provincia de Cófdobá ymb se sabe cuál sea la 
dirección pue ahora lleva’.'Dada la activísiifta 
persecución de que en dicha provincia se hacia 
al bandido, Cláró es que no habría de ser gra­
no de.anís el desaparecer de ella y Pernales 
ideó la fbfñia que creyó más segura para es­
quivar !a acción de sus perseguidores.
Para conseguir su intento, asegúrase que se 
vistió de segador y con el hato á cuesta y la 
hoz, se mezcló entre una cuadnlla de estos 
trabajadores, escapando así, sin infundir sos­
pechas, del círculo de guardias civiles en que 
estaba encerrada lá partida que capitanea.
Se sabe que uno de los que acompañan á 
Pérnáles es e! conocido por Éérmejito,'natural 
de Estepa, y no un gitano, como se dijo en un .r 
principio.
Solo se ignora quien sea el que últimamente 
he unió á ia pa'rtidá en Campillos.
La persecución de la guardia civil continúa, 
con. mayor actividad cada día, pero se supone 
que los bandoleros se hallan diseminadas para 




En el gobierno civil se facilitó ayer á la pren­
sa el siguiente telegrama:
Ministro dé la Gobernación á Gobernador 
civil. . ' '
Ha circulado el rumor de haber sido detenido 
Un individuo sospechoso en la iglesia del Bueñ 
Suceso átíoñdé el rey asistió hoy Con ftíotivb 
de los funerales por las víctimas del año ante­
rior.
La noticia es completamente falsa y si dé 
ella se hiciese eco algún corresponsal de la 
prensa, la puede desmentir, en absoluto.
El valiente novillero Aptonio Padilla toreará 
el 8 dé julio eh Lá Líne’a; 24 y 25 en Míeres y
30 de Agosto en Ápeztía; :
—El millonarió mejicanq Vicente Segura ha 
ofrecido, á los pobres de Madrid un donativo 
de 1.000 pesetas el día en que tome la alterna­
tiva.
—Hállase coraplelamente, res,tablecido de la 
graVé dogida' qüé süfrtéfa'én íá plaz^ de Te- 
tuán de las Victorias,- el arrojado novillero 
Francisco Vázquez Gordo.
Ante el notario don .Adolfo Torres ha fir­
mado Machaquitb-ja escritura para torear ía 
próxima temporada en Méjico ocho,; corridas 
en la cantidad de 20.000 duros españoles.
La mitad lo cobrará antes de embarcar.
Además tiene libre uh beneficio y toreará 
piro gratis para la. empresa.
á personas serias y  de garantía 
G&tálegos especiales
N.“ 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda dase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
* 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 joyería, relojería é instrumentos 
: de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentran en los Catá­
logos.
Tóda. discreción. Agencias en todas par­
tes dei, país.
Pára detalles escribir indicando sus señas' 
á la- ■'
Empresa Alemana Exportadora, 
Árnoid Fener. — Berlín Sw. 48. 
i  Friedrichstrasse 27.
Fábrica de Platería
Espectáculos públicos
T e a tr o  V ita l A za
Los nuevos húmeros con. que anoche ftieroh 
sustituidos los trabajos que realizaba Mr. Ber­
lín, fueron del agrado del público, que, como 
de costumbre, asistió á las tres secciones.
En el Pedroso (Sevilla), circuló anteayer el 
rumor de que el bandolero Pernales merodea­
ba por aquel término municipal.
Púsose en movimiento la fuerza de la guar­
dia civil de aquel puesto, hubo la alarma con­
siguiente,entre los labradores, y al cabo vino 
á saberse en conclusión qué la noticTa déla# 
aparicióndel bandido, tenía por origen el buen]|.; 
humor de un campesino que dijo haberle visto 
ó que tal vez creyó verlo iluminado QPR algu­
nos sorbos dé ihostb, . .
En laiactualidad Pernales ha abandonado la
S A B T R E
Compañía, .— •eiálaga
Altas novedades para caballeros.-Especiali­
dad én trajes de etiqueta.—Últimos figurines na­
cionales y extranjeros.
DE LA MARINA
Acera de la Máriáa 87 y
Avenida de Croocke, 1.
Café de medio real hasta medio día.
Aguardiente de Rute superior y cognac Domecg, 
á 0‘15 cént. Por la tarde café áO‘25 cént. Boc de 
cerveza pequeño 15 céntimos y grande 0‘80 al gri­
fo, Wermouth Torino y estilo francés á 0*40 : cen 
soda. Whisky délas méjores mareas á0.‘50., 
Especiálidad en Cocktail i  0‘50 cént.
E s p e e i á l i d a d  e ü  c a d e n a s
d © p la ta .y Á D F ©  a l i s e s
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de tqdas ciases. Novedades para regalo: 
Compra, págáiido altos precios de oro, plata 
alhajas antiguas.
R e p a ra c ió n  de re lo je s  con g a ra n t ía
A N T O N IO  R A B O N
F á b íP 'i e a :  O l l e r í a s  g S  
V e n ta  a l p o r  m e n o r
Compánia 29 j  31
^  'S € > € Í E T J É 1 '
J.ál .PIfniOE LIFáBGE
especiales para toda clase deCementos 
trabaj'os.
Las fábricas más importantes del mundo 
por su producción y bondad de sus proditc- 
j  tos. Producción diaria más de 150Ü tóne- 
% ladas.
% Representación y depósito. 5
C Sobrinos de J.M errm i Fafardq ;
G A S T E L A R , 5
PARADOR PEL GENfriÁL
El dueño.de este acrej’it;do establecimiento, 
D. Juan Martin Sánchez, participa á su nnmerosa 
clientela haberlo trasladado 4 la calle Cobertizo 
de los Mártires, P!a?a de Qartner, donde encon­
trarán sus pripqui'anos amplias habitaciones, 
servipip y precios económicos.
'Al misme tiempo liace saber al público en 'ge­
neral qqc ei mercado dé huevos de la tierra qué de 
tan jugtáTama gÓzaV Sigue IristalaiTo éñ éste nuevo 
local.
UE €HOC0LáTES
LA  A B E JA
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con vainilla 
ó canela. ’ '
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias.
Tés finos y aromáticos de China, Ceyiáh, 
é India. •
B e;^^sito C íasíelar, 5 
Sobrinos d^ J . Herrera Fajardo
TELEmiMAS DÉ tíL T m  tíÓBÁ
Comiénzala .'lesión á la s d b s  y cincuenta 
minutos.
Preside Dato. .
En el banco azul sto hay mas ministro que 
""Lacierva.
Los escaños se ven muy animados. ‘
Canalejas apoyá un vóto particular al dictá- 
men sobre el acta de Cai'-tuéra,
Censura durarnente,al .gobernador dé Bada-1 se que reviátirá 'gran importancia; la Asáínbléa 
" jo't pi>hla’ééoácfcfókéS''¿^ en él disírjto, i dei magisterio convocada para él;9 de Junio
por Jas cuales se encuentra sometido a'fajjii-icón objeto.de ífátár importaniés cüesboncs de 
risdicción del tribunal siiprerrio. | enseñanza.
Dicé.cíúelávéoncord!á, ‘‘p‘aétada ehíré el, Go-j La presidirá el Sr. Vincénti, concurriendo
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Madrid 1907.
Á ^ a m b l e a . d e  e n e e i l a K ia s a
Por el número de adhesiones recibidas
i
ree-
bierno-y los liberales se traducía por la persecu 1 eminentes profesores, 
ción délos demócratas, cuyo criterio prévaie-[
' ce aun y por ello j a  comisión de acias ha se-1 _ D ©  S e v i l l a
guido distinta norm.a alinfofmar unas y o tras,; "Decididamente, mañana domingo por la 
Á notándose en la que se discute una prepara-í tarde se reunirá en el Centro republicano de la 
L ción malévola é insidiosa. j calle Sisípes la Jünta provihcial del partido
: juzga que el Gobiérjió debe, reSpbiider de Ipara nomblar ibSjj'epreseníéntes de Sevilla que 
'ó; los atropellos corhetidoq por.los gpbérnátíores; han de asistir á la asamblea de Unión republi- 
' jf  deíégados, declkraridO' qüé tal conducta no ; cana que se celebrará el día 23 de Jupio én 
t’> ümpedirá á sus arnigos persistir en él propó-1 Madrid,
\  ^ id e  cooperar á la labor del gobierno eh el¡ E n t r e v i s t a
'^aentOipor constituir ééto un deber.'
que varias veces se quejaron, ihur ! . úos diputados Sres. Viesca y Gómez cele- 
Recu los excésh'!? del óohernadnr. I brarán hoy sábado úna' entrevista con el m inis- 
g j |tr o  de Marina para gestionar determinadas 
.4 “ .  X J b é r a S e l f a v o r  del arsenal üe\aCa~
de que se  trau .
nales mediante iK  <:^nsúra que'por . iíifiuenciasl
,. Nc los excesos del gobernador,
tiimente». ■ l̂é efi álgunoá distritos, coi^
Ascgiirs 'bír
Z '««azaran las dimísíanes dedel caciquismo se aje. (̂jjajares. 
mimhas autoridades pt ■
00hsSdora7.¿“Sdi\^
seiita un retrocé'^o con reláciv
«i i  a
Hace notar que ,̂ ! piejadp dit , de 
ral aconséjantíb,c^¿no votara; í ! :
, arbitrarias como Jai b ru ta lid aü ^ -^Z ^ÍIí=  de
unsi' pasto­
ril de-
«»um i p >t;uiu .muidUU U •• A„ lejía é
el bando prohibienido los grupu 
dos personas, la autorización de L
que realizara pactos intolerables y < oombra-- mi-
o i ’ t o e t ©  « i e l
Mantéeado y leche merengada,.
Desdé mediodía avellana y limón granizado.;
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA ; 
Avellana y limón granizado á. real el vaso. Mánr 
tecado y todá clase de sorbetes á real y medio. ' 
Servicio ádomicilio sin alteración en los pieciOs.
LÁ ALEGRIA
taürant y tienda de vinos 4de CiprianoGran Res u
Msriínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1150
miento de delegados a favor dé concejo \ ea adeJante,
nisteríales incapiícitadós, para intervenir.  ̂ |  A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50
elección. ■\fsfÁép. ' ,
y,9rstená.se.v ,ei au. aumsnja-) ^^  amnsíifa- j %oréap, de Lucena, que se expenden én La
das S) no se acuérda la gray.§dM-dei acta que? jane da^,» Quemadas 18
s^dism tejpaiiti^m ente íhábífe^aday siiVj^u-|Aiegrih.' -  ̂ -
EL 3W.ARQUÉS I)E SIETE lOLESÍAS
'^N ó ' Conozco yo riada más 'fláíüíenío que el hambre, dijo 
•Algarroba;
Y el pobre diablo andaba cuanto de prisa le «ra jibsibie en 
demanda de ía hostería.
Llegaron, entraron, sé metieron en un aposento donde so­
lo había una mesa y con reja á la calle.
El bachiller llamó, fueriémeníe dando palmadas 'sobre la 
. iri;e.sa;Con sus dos^manOSi:. . . .v,. .
r—Una taza de buen caldo, dijo en cuanto apareció un mo- 
; zo, y-Un pastel muy caliente de olia podrida, vino añejo y pan 
de flor.
Guillén pidió faisán, y p^ira empezar huevos en compota.
Cuando se quedaron solos, sacó del bolsillo cuatro doblo­
nes d ea  ocho del cuño del emperador, y los puso delante de 
: Algarroba.
-r-iAh, sí, sí! exclamó este; posf ntóí/a Fcebut'- ¿á cómo esta­
mos rioy? ¿qué santo.ó qué santos reza la Iglesia? ¡ah sí! San 
■Vitó^San Modesto y Santa Crescencia, mártires; estoi es, ¡el 
¡baile desenfrenado, ía alegría estupenda: el .baile de San Vite; 
la modestia, Iq virtud recompensada: Santa Crescencia, la re­
presentación de, mi crecimiento:, hay sino, hay fatum , convén­
cete, impío; hay símbolo, esto.es.indudable: ¡15 de Junio! yo 
pondré en,conmemoración de este, fausto dia una piedra blan­
ca sobre el altar de'mis penates: he descubierto mi América; 
voy á comer bien, voy. á beber bien: una vez en mi vida soy 
feliz: supongo que estas cuatro efigies in auro dél exclareci- 
do, del glorioso emperador Carlos V, son para mi.
—Poco a poco. Algarroba:' eso y más será para tí; pero es 
necesario que lo ganes.
GánémbsIOi : - ■
: x_'Tii eres viejo en lá corte, lechuza, ¿noris verdad?
—Vengo á ella desde-que tenia véiñíe años todas las vaca­
ciones, porque como los frailes de Madrid son más ricos q>ue 
: los de Alcalá, aunque es muy mala su sopa, es mejor que ia de 
los de allá que sirve de motivo,
75ÉL marqués DESIETE IGLESIAS
' w¿CohbcésTri aí marqués dé la Fávara?
. ^¡A h iriál hombre! ¡ah bandido por-el que llora la horca! 
¡ah pobre don César Galofre! ¡ah pobre doíía'Zoa! ' “ ’
—¿Quériiées, hbmbre? exclamó Guiííéh'puesto éh cuidado 
por las'dédamációnes dé Algarroba. - •
—Espera, espera, hijo mió; que ya veo acercándose á mí 
' -en las rtiftnbs ^q -̂ese donYésííco'el huméante caído, qüe va á 
ser para mi estómago'eTrefrigéfió dri los-dioses: uria taza de 
caldo gordo con una cucharada de vino añejo, es bastante pa­
ra resucitar á un iriuerto. ¡Oh qué pan tan sabroso, que tierno, 
quó blanco y ciíán en punto cocido! Dios te lo pague, hijo 
mió; tú eres el salvador que has sudado de su tumba á este 
Lázaro.
---Dale las gracias á la hermosísima marquesa de la Fávara,
" díjó Güi’ién.
A este tiempo ya se había ido el mozo, dejando delante de 
Guillén y de Algarroba los manjares que se le habían pe­
dido. ,
— Ya me lo había yo figurado, djio Algarroba con la boca 
llena dejpan y echando con delicia un dorado vino de la Nava 
del Rey en el aromático caldo: huye, mi biien Mecenas, Mece­
nas futuro,.porqué voy á dedicarte mi nuevo tratado de Retó­
rica:'huye de es-a sirena encantadora si no quieres naufragar 
en las Sirtes.
— Giiéhtahíé por qué te hris lamentado'de ese don César y 
de esa dofíá Zoa.
Algarroba contó ál joven escolar la tragedia de los prime­
ros amores de doña Teresa que ya hemos relatado, y otras 
cuatro tragedias que habían acontecido en los doce años de 
matrimonio de los marqueses.
--Pües me importa-muy poco; dijo Guillén; esa pobre se­
ñora es una víctima: yo la adoro, y necesito que me ayu­
des. . '
■ —¿De qué" manera? . ; ' *
—Averiguando sin que nadie se aperciba de ello, cuándo
. M i l
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novela por Eugenio More!.
cieur T ailbouis, fastid iado; pero esté 
usted  convencido de antem ano de que 
cuanto  pueda decirme no cam biará en na 
da mis ú ltim as resoluciones.
R ab io t se sonrió irónicam ente y  se in­
clinó.
— L a  razón que me mueve á franquear­
me con usted  se funda no tan to  en. la 
sim patía  que usted  me insp ira  como en 
la  con^anza que tengo en su lea ltad . Im ­
posible le sería  com prom eter á  un hom 
bre que se en trega á u sted  atado  de pies 
y  m anos, y  por o tra  p a r te  perteneciendo 
á  la fam ilia  de usted no debo tem erlo.
— Caballero, esas pa lab ras son p a ra  
mí un enigma.
- rM e  explicaré... He nacido en un vi 
llo rrio  de la Borgoña de padres pobres, 
ta n  pobres que desde la  edad de doce 
años no he vuelto á  ver á  n ingún miem­
bro de mi fam ilia , y  me considero como 
absolutam ente solo en el mundo.
R ab io t había cruzado las p iernas, y  
hablaba lentam ente y  en voz baja .
— E n trad o  desde m uy joven , como u s­
ted  ve, en las luchas de la  vida, debí pen­
sar en la  suerte  del único ser que me co­
nocía y  me m anifestaba a lgún  in terés. 
Débil de salud, sin apoyo, sin protección, 
sin dinero, sin instrucción, y  con algún 
deseo de no ser criado ni mozo de cordel, 
mi posición se hacía dificultosa, y  era lo 
cu ra  pensar en ello. Lo m as cuerdo habría  
sido a rro jarm e por la  ven tana  de un quin­
to piso, ó espatriarm e é ir  á  buscar fo r­
tu n a  á  a lgún país desconocido/ Pero  h a ­
bía ju rad o  que no había de ser así. Des­
de m uy joven comprendí que el mundo se 
compone de explotadores y  explotados; 
que unos son los hábiles y  los inteligen­
tes, los que viven m uy bien sin cuidarse 
de la  suerte  de los demás: estos son los 
necios y  los imbéciles, que viven m uy 
m al, doblando la cerviz, lamiendo la  m a­
no del amo, ó escupiéndole á la  espalda, 
pero siem pre rastre ro s , siem pre a r ra s ­
tran d o  la  cadena, siempre m iserables, y  
todo p ara  m orir en un basurero , ó en el 
hospital.
— V aya una m oral concluyente, y que 
me da de u sted ...
— T ristísim a opinión: corriente: no re ­
presento el papel de T a rtu fo , y  me pinto 
ta l cual soy. Me conocerá usted, y  es to ­
do; pero tam bién sab rá  usted lo que quie­
ro. E stoy  convencido de que en nuestra
corrom pida sociedad el hom bre de bien 
hace el papel dé v íctim a, y  eso escusa la  
inm oralidad de mis principios.
— C aballero, ni mi h ija  n i mis amigos 
están  aquí: puede usted  hab lar.
—-Eso significa el caso que hace usted  
y a  de mí: lo esperaba. Prosiguiendo, 
pues, diré á  Usted, caballero, que^ nada 
debía al mundo, que observando mi mise­
r ia  me a rro jab a  un  hueso p a ra  ro e r. E n 
derredor mío había muchos necios que 
p a ra  ser felices no habían tenido otro 
trab a jo  que el de nacer: yo me hallaba 
solo, y  me rechazaban . Luché contra  
esa sociedad orgullosa, que me ha acep­
tado  por fin: y a  soy de mi siglo, ni mas 
ni menos: quéjese usted  del siglo si hace 
á los hom bres lo que son, y  no á mí de 
lo que soy. P a ra  v iv ir he probado vein­
te  oficios; pero la  vida es dura .
— Quiere usted  decir que sus neoesi-, 
dades son grandes.
— H e sido d irec to r de te a tro  en pro­
vincia y  v ig ilan te en los liceos: he ten i­
do in tención de hacerm e periodista; pero 
confieso que me ha fa ltado  ta len to  para  
ello, lo cual debe a trib u irse  al vicio de 
mi prim era educación: he sido tam bién 
agente  de negocios, fo tó g rafo , tenedor 
de libros, sacam uelas, empírico, y  hace 
seis meses frecuento la  bolsa y  me ban­
deo b a s ta n te  bien.
—  P ero , señor, todo eso ...
-r-Voy á concluir: no siem pre consi­
gue uno todo lo que quiere, y  he empe­
ñado en c ie rta s  operaciones mucho mas 
dinero del que ten ía  á mi disposición. 
Además de todo eso me he dejado a r ra s ­
t r a r  por un ta l  G a u tro t, uno de los p ri­
mos de usted , según creo, y  el tra id o r 
me ha perdido.
— Me parece que en este momento de­
be serle á  usted  infiel la  m emoria.
—Quizá supone usted  que yo soy quien 
por el con trario  he a rra s tra d o  á G au tro t 
á  su ru ina: me es ind iferen te . Lo cierto 
es que el desdichado, que en tre  p arén te ­
sis falsifica adm irablem ente la  firm a de 
usted , me ha sum inistrado por m as de 
veinte mil francos de papel en nom bre 
de usted, y  que engañado por su hom bría 
de bien me he servido de ese papel, y  lo 
he negociado en la p laza.
— ;Señor! exclamó el fab rican te , le­
vantándose pálido de ind ignación ... H a 
hecho usted sem ejante cosa!
— Qué quiere usted: confieso mi fa lta .
—:;Es usted un infame y  un m isera­
ble!..^ ¡Salga usted  de aquí!
— No tengo que añad ir sino una p a la ­
b ra . Esperando p ag ar á  todo el mundo 
y sa tisfacer yo mismo esos billetes me 
casé. L a  m ujer con quien me he casado 
no poseia g ran  cosa; pero se decía que 
era  heredera del tío M oriceau, anciano 
octogenario. P a ra  poseerla yo, que náda  
ten ía , ¡necesité co n traer nuevas deudas á 
fin de deslum brar á  la  fam ilia . L a  ju g a ­
da está  hecha: me he casado; mi mujer 
es bonita; el tío  M oriceau ha m uerto; 
soy un bribón; pero vengo á suplicar á 
usted  acoja favorablem ente mi dem anda, 
m ejorando á la  sobrin ita  del buen M ori­
ceau.
— ¡M iserable!
Tailbouis, pálido, con la  f ren te  b añ a­
da en sudor, y  los puños contraidos, mi­
rab a  estupefacto al hombre vergonzosa­
mente cínico que ten ía  en su presencia, 
— ¡En ello es tá  interesado el honor de 
usted!
Tailbouis se contuvo, pues le venían 
impulsos de a rro ja rse  sobre R ab io t.
— P a g a rá  usted  todos los billetes que 
están  en circulación.
— ¡Salga usted! ¡Salga usted , ó no res­
pondo de mí! g ritó  T ailbouis.
—^̂Si no me ayuda usted en este  nego­
cio, ó si me denuncia, puedo afirm arle  
que se verá  comprometido en todo eso.
— ¿Pero no tem e usted  que le ap laste  
bajo mis p lan tas?
— No: lleva usted  un nom bre sin man-, 
cha que tiene in terés en conservar: lue­
go no puede desear la  desgracia e te rn a  
de L ucía  de Lepinois, á  quien usted es­
tim a, y  que en el día es mi esposa... Le 
parecerá  á usted  mas sencillo.
Tailbouis no pudo contenerse ya : e ra  
hombre violento: co rría  por sus venas 
sangre del pueblo: se acercó á R ab io t
con-con los puños cerrados y  el rostro  
vulso.
E l in trig an te  evitó el golpe; pero no 
huyó.
E n  esto se abrió la  p u e rta , y  una jo ­
ven rad ian te  de h e rm o su ra  entró  sin lla­
m ar.
— ¡Su h ija , señor Tailbouis! dijo R a­
biot.
U na reacción súb ita  se verificó en el 
fab rican te .
— Caballero, dijo con un tono que 
consiguió m oderar, puede usted  estar 
tranquilo  h a s ta  esta  noche: y a  le veré en 
n u estra  comida de fam ilia y  le  daré la 
contestación.
R ab io t se inclinó y  salió.
— ¿Qué tiene usted , padre  mío? pre­
guntó la  joven, acercándose á su padre 
y  abrazándole: parece padecer.
— Te equivocas, h ija  mía: no tengo 
nada.
Tailbouis quiso sonreirse y  correspon­
der á  las caricias de E lena .
— ¿Ese hom bre le hab rá  incomodado?
— Te aseguro ...
U n criado entró.
— Señor, dijo, en la  a n te sa la  esperan 
dos señoras que desean h ab la rle  á  usted.
— Que entren , dijo v ivam ente T ail­
bouis, aprovechándose gustoso de esa 
ocasión p a ra  no responder á las persp i­
caces p regun tas de su h ija .
E lena se re tiró , y  Tailbouis se levan-
PUÑOS 0R11Z &  CUSSO Ll Fllll!ll ESPHiOlll P m  FPSPlI I  EIFOBTIM ilán  Í 0 O6 , GFaiid P r ix, „  I BB, ■ n n n H  m\ iii , ... . L a  más alta i*eeompeiisa
Medallas de Oro y Biploinás de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
Mai'iiiflcos pianos desde 900 pesetas en adelante, afinaciones á. 3 pesetas
A PLAZOS Y ALQUlLERES.-DEPOSiTO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRÍMERO.
“FLAMN,, del Dr. A. O E T m  Bielefell (ALEMAIDA) Paquete P tas
Fécula alimenticia que sirve para la preparación de un Flan exquisito j  snfi- q  ^^BACKIN,, del mismo fabricante, es una levadura indispensable para todas la 
dente para 4 ó 6 personas. Preparación sencillísima en seis minutos. O  casas de familia. Ptas: 0̂ 25 el paquete.
Umversalmente conocido desde hace más de 20 años, es un Alimento muy nu- O Pe venta en todos los buenos Ultramarinos,
tritivo para los niños y todas las personas delicadas del estómago etc. siendo su x  A l por mayor dirigirse al representante general para la Península don Julias
TMes.— MÁLAGrA.digestión muy fácil.
HUEVOL
F l a n
postre .s|<brosísimo
■ para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
H e l a d o s - C o n  e l Flan -H uevol
p u ed e  h a c e rse  u n  h e la d o  d e lic io so  de to d a s ; 
esenc ias; p a ra  e llo  no  h a y  m á s  que  
t r a n s v a s a r  la  c re m a  f r ia  á  la  m á q u in a
h e la d o raI Precio 65 céntimos cada cajita'
A l p o r  m a y o r  C om p añ ía  H u o v o l ^  
San Sebastián
Sé venden







una máquina de escribir/mar­
ca «Chicago». Para su ajuste, 
Beatas 17.
Se arrienda
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la po­
blación: Para su ajuste en 
Puerta Nueva n.° 60.—Tienda 
de comestibles.
e»e alquila
la casa llamada «Del Puerto» 
situada en lo alto del Camino 
Nuevo.
Informarán Sánchez Pastor 
nümero 6.
Se desea saber
el'paradero de Rosaba y Ma­
riana Fernández, para darles 
noticias de su hermano José.
Dirigirse Hinestrosa n.* 16. 
G. G. Viñas.
Muebles
Dormitorio completo, mesa 
dé ministro, armario para li­
bros y mecheros para gas.
Todo completamente nuevo 
Informarán Sánchez Pastor 6.
ROB LEGHAUX
La  sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
En mil pesetas anuales sealquíla
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas  ̂ con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Sociedad Anóniia Florida. -CÓRDOBA
PR IM E R A S M A TER IA S p ara  ABONOS.
SÜ PE R FO FA T O S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N IT R A T O  de sosa. 
SA LES D E PO TA SA  y
jBL H T  l y r  d  concentrados p ara  todos los cultivos, 
J cI l Í H I  garan tizando  su riqueza.
A r tíc u lo s  co n v e n ie n te s
Se traspasa
un criadero de pollos.
Se venden pollos, gallinas, 
patos, conejos y huevos.
Gallé Cristo de la Epide­
mia, 69. ;
Señora viuda
joven, se ofrece para señora 
de compañía, doncella ó car­
go ánálogo. Buenas referen­
cias. Informarán en esta Ad­
ministración.
Alcohol industrial económico para lampariíías, barnices, etc. 
cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legíti­
ma, tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
Broguería de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43 (antes 
Compañía).—MALAGA.
Casa fundada en 1873
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
P a s i l lo  d e  G u im b a rd a , n ú m . 3.
(PRÓXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co­
rrigen ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
S u c u r s a l  e u  M á l a g a ,  S a l i t r e  9
M A Q U m A S  A G R I C O L A S I s i
A rados B R A B A N T y  RUD-SACK
G radas y  Sem bradoras SAN B E R N A R D O ,
Segadoras y  A tadoras D E E R IN G  ID E A L
T rillado ras RU STO N
y  demás apara to s para  la  A gricu ltu ra  y  Vinicultura.^—Instalaciones de rie ­
go movidas á sangre y  m otor. P ídanse Catálogos y  P resupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Director: Juan H. Scbw artz
25 Céntimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eucalyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fun­das para barriles de vino, con arcos de hierro.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga. Fábrica de M eló  , E 1  :Pozos Dulces número 44. Se vende por kilos á pese­tas 0‘25.Y por arrobas á pesetas 2.
T a l le r  de p in tu ra
D E
¡ Iiiripe Jarak
Decoraciones al óleo, bar­
niz y temple; pinturas de 
edificios, muebles, imitacio­
nes,'muestras en hierro y en 
Cristal, pintura esmaltes de 
todos colores.
Torrijas 109.-M ALAG A  
C asa fu n d a d a  eu  1867
Se alquila
una casa en la Huerta de la
Palma frente al filaío de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
Se alquila
un piso bajo en calle de la 
Victoria, número 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
Se sJ.quilai
por temporada una magnífica
casa de caínpo en la hacienda 
«Virreina’alta» junteo al Gua- 
dalmedlha, con camino de ca­
rruaje, hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
sidan en una casa colindante 
d^ la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
7 6  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
está y cuando no está en Madrid el marqués de la Fávara, y
avisándome;no es decir que yo tenga miedo, pero d tl enemigo 
traidor hay que guardarse.
—Sabrás todos los pasos que dé su excelencia, y no habrá 
puesto su excelencia un pié fuera de las puertas de Madrid 
que tú no lo sepas.
—Pues acabemos de almorzar, que quiero llevarte á mi ca­
sa para que aprendas el camino y me avises cuando fuere ne­
cesario: Pero no te atraques de ese modo, hombre; con ese 
pastel de olla podrida hay para cuatro, y de tal manera le tra­
tas, que es muy posible que una indigestión te lleve á verle la 
calva á San Pedro. _ '
—Es que conmigo comen quince dias de ayuno; y poco es 
este pastel; la hostería me tragarla yo sin miedo de que se me 
indigestase: déjame comer una vez sin tasa; después iré á man­
dar decir una misa á los santos mártires, San Vito, [San Mo­
desto y Santa Crescencia, á los que tomo desde hoy por pa­
tronos.
Terminóse el almuerzo, no sin que en él se invirtiese hora 
y media, porque nunca acababa de comer ni de beber Alga­
rroba; salieron de la hostería, y Guillén llevó al bachiller á 
su casa, le dió más dinero para estimularle más, y le dijo:
—Puesto que el marqués de lá Fávara está con el principe 
en Balsain cazando venados, yo no te avisaré sino cuando el 
marqués vuelva, á fin de lo que, yo me voy á Balsain para no 
perder de vista al marqués, y en cuanto huela que el príncipe 
dá la orden para volverse á la corte, tomo postas, cojo la de­
lantera y te aviso á tiempo.
Algarroba se fué, y Guillén pasó el día y parte de la noche 
terriblemente fastidiado.
A las doce, vestido con su traje oscuro, pasó de su huerto 
al jardín de la casa del marqués y se ocultó entre los árboles, 
en un lugar desde donde podía ver los balcones.
Al dar las doce, la marquesa vestida de blanco, como la no­
che anterior, se asprnú á tm balpón.
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retórica que Séneca, v conoces cuan elegante hace al discur­
so la metáfora: mi tiempo es oscuro: esa hermosa noche pasa­
da ha sido para mí de vigilia y de fiambre, de enfermedad y 
de miseria, de desesperación y de espanto: nocte nigra.
—Te se ha olvidado el latín. Algarroba; acabas de decir 
una bestialidad.
—Voy perdiendo la cabeza, hijo mió: los veranos, esto es, 
las vacaciones me matan, porque mi estómago vaca, y ve la 
vaca y áun el carnero desde muy lejos: estoy anhelando la lle­
gado del treinta dé Septiembre: aquel dia, después de la sopa 
de Santo Tomás, sopa que no es más que un entretenimiento 
del hambre y el tormento de la vida, me alzo las bayetas y 
pedibus andando, tomo el camino de Alcalá y llego despeado, 
lastimoso, hambriento, á la apertura del curso, con la esperan­
za de entretener la vida ocho meses algo mejor que en el estío 
con mis tres maravedises diarios y mi ración que cobro como 
sustituto, ya lo sabes, de primer año de teología: ¡oh, mi que­
rido Quillencico! mi estómago está inanis es vacuo, y tú eres 
para mí el spiritas Dei quiferebatur superaquas: creo que esto 
no lo he dicho muy mal;
—No, viej'o mió, no; aun consérvasela memoria, y á lo que 
parece el estómago: vente conmigo.
Y se llevó al bachiller á lo largo de la Puerta del Sol.
—¿Donde hay una hostería? le dijo.
—¡Ah! exclamó Algarroba: ahora comprendo el placer con 
que debió escuchar Colón la voz del marinero que gritó al ver 
levantarse en lo profundo de} horizonte la América: «tierra.» 
¡Una hostería! ¡lo desconocido para mí desde hace muchos 
años! sí, efectivamente desde que nací; porque yo nunca he 
pasado del figón: ¡una hostería] la de Mari-comino, en la calle 
de la Vitoria; una grande hostería: ¿sabes tú, Quillencico, 
adivinas tú por qué le llamanfiostería de Mari-comino?
—Porque debe usarse en e"a del comino, dijo Guillén, y
"esto me disgusta; porque el cc/ainp es fJatuIento.
Notas Ati
Hegisti*© civil
Juzgado de Santo Domingo ‘ 
Nacimientos: Antonio Ruiz González y Concep­
ción Gómez Poriillo.
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Antonio Azuaga.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Francisco Muñoz Guerrero, Juan 
Pozo Sánchez y Lorenzo Peña Codoy.
G elegiode Coi?¡»ed6i*es
Csiliifls de la peiiíosnla en 11 de lajo MW 
Madrid y demás plazas bancables á 8 días
ta 0‘30 por 100 dañoi.
19
Notas mapítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Aznalfarache», de Almería. 
Idem «Nil», de Amberes.
Idem «Iberia», de Gibraltár.
Buques despachados 
Vapor «Constantin», para Cádiz.
Idem «Aznalfarache», para idem.
Idem «Cabo Orópesa», para Almería. 
Idem «Araco», para Cartagena.
Idem «Nil», para Salobreña,
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 31 
Barómetro: Altura media, 763,85. 
Temperatura mínima, 17,0.
Idem máxima, 26,0.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejao.
Idem de la mar, tranquila.
Vacuna jSirceta temen
LAB-------D. ZOILO Z. ZA BARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
DESCUEÍÍT© D Elt 50 I*OR lOÓ 
á lo s  suscriptores de El P opular
A M E N ID A D E S
¿Qué quiere decir interés simple?—pregunta­
ron á un usurero. ^
siiÁple prestar dinero á ese inte-
Mientras el señerito está comiendo tranquila 
mente en su casa, separa con ef tenedor un cabelh 
que habla en el plato y dice 4 su cri?.da:
■—Mira, Francisca, agra^zco mucho tu obse 
quio; pero otra vez ten la; oondad de servirme e 
pelo en un medallón. /
Entre amigos: J *  *
engañado! ¡Una mujer j 
quien le daba yo. 2.0p0 pesetas mensuales!
—Era demasiado. Te habría podido engaña 
por mucho menos.
MatadLevo
Estado demostrativo de las reses sacrifícadas 
en el día 28,su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
19 vacuno y 6 terneras, peso 2.541,000 kilogra­
mos; pesetas 254,10.
53 lanar y cabrío, peso 473,000 kilogramos; pe­
setas 18,92.
17 cerdos, peso 1.449,000 kilogramos; pesetas 
144,90.
Jamones y embutidos, 473,000 kilogramos pe­
setas 47,30.
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de adeudo: 4.936,000 kilogramos.
Total ñe peso: 471,47 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida én el dia de lá fecha, por 
los conceptos siguientes:




Banco de España  
Giros sobre Madrid y demás Sucursales;- 0f30 
por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrientes 
con garantía 4 t¡2 por 100 anual,
......... .................... .....
Gruerra, Fuentes y  Algabeño
en la  Caleta
Visitar la venta del yerno de Ccáéjo, donde en­
contrareis magníficos merenderr5¿ con vistas alniar*
v f n í e s m e r a d o  y econfiteico. 
Vinos de.todas clases.
ESPF^tÁCULOS
RO LARA.—-Comnafíín í-íímira.L ,. o pañía có ica.
«¡Vaya cMóL diálogo
A I®-—«Él marqués fie la Azucena* (estreno) 
y el diáfogo «Erdeaendiente..
céhíimóV sección: Entrada general, 15
TEATRO CIRCO VITAL AZA.-Gran compa­
ñía Alegría' '
Esta^noche, función variada que constará de 
tres secciones: la primera á las 8 li2, lasegun- 
d^ á̂ las 9 1 ¡2 y Ja tercera á las 10 1¡2, en la que 
-tomaián parte celebrados artistas y el notable 
imitador parisién Mr. Bertin.
Entrada general paralada sección, 25 céntimos.
de Et Popular
